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UNA GRAHfAR?fl 
E l C o n g r e s o 
de 
E d u c a c i ó n p o p u l a r 
O no conocemos b i e n a l S r . L ó p e z M u -
ó óste se ha in f i cc ionado^ d e m a s i a d o 
n r o i t o de los m i a s m a s q u e e n a q u e l des-
f S i ' U de jado s u an teceso r , o se h a 
so rp rend ido su b u e n a fe e n l a R e d o r -
Z i que la G a c e t a de d í a 13 p u b l i c a , 
i í od i í i cando las c o n d i c i o n e s r e g l a m e n t a -
r i a s de l C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l de E d u -
r í i r i ó n p o p u l a r . 
V a lo hemos d i c h o desde estas m i s m a s 
c o l u m n a s ; l a Asamb lea^ g e n e r a l de cnse -
iñaiiza y a c o n v o c a d a s i endo m i n i s t r o de 
I n a c c i ó n p ú b l i c a e l S r . B u r e l l m u r i ó 
5 manos de la I n s t i t u c i ó n l i b r e de c n s c -
fian/.a, q u e no p u d o i m p o n e r e n e l l a su 
sec ta r i smo ; p r e f i r i ó v e r l a m o r i r an tes q u e 
c o n t e m p l a r e l t r i u n f o de sus e n e m i g o s , 
que son t odos aque l l os q u e p i e n s a n á l a 
española y q u e a m a n las t r a d i c i o n e s p a -
t r i a s . 
P o r s e g u n d a vez v u e l v e p a r a l os sec ta -
r i o s á p resen ta rse e l m i s m o p r o b l e m a , e l 
de ser" v e n c i d o s y pues tos e n r i d í c u l o , 
® p o r q u e l o m i s m o á l a A s a m b l e a g e n e r a l 
de enseñanza , q u e a h o g a r o n , q u e a l f u -
t u r o C o n g r e s o , los ca tó l i cos v i e n e n e n i n -
mensa m a y o r í a , y c o m o e l C o m i t ó o r g a -
n i z a d o r p r e v é la d e r r o t a , a r r a n c a n u n a 
R e a l o r d e n a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , q u e , e n su a p a r t a d o s e g u n d o , d i c e 
así: ( (Ten iendo e n c u e n t a la finalidad 
p rác t i ca y e s e n c i a l m e n t e t écn i ca d e l C o n -
greso, las n u m e r o s a s adhes iones r e g i s t r a -
das y las c o n d i c i o n e s de los l oca les é n 
q u e l i an de ve r i f i ca rse las sesiones, se l i -
m i t e á 500 e l n ú m e r o de c o n g r e s i s t a s , 
e n t r e nac iona les y e x t r a n j e r o s . » 
¿Qué o p i n i ó n f o r m a r á n de n o s o t r o s y 
'de los ed i f i c ios de la c a p i t a l de E s p a ñ a 
l os e x t r a n j e r o s que lean esta R e a l o r d e n ? 
C r e e r á n q u e M a d r i d es u n v i l l o r r i o i n d e -
cen te , q u e no puede n i t i e n e c o n d i c i o n e s 
p a r a a lo ja r á m á s de 500 pe rsonas . 
¿Qué d i r á e l comerc i o , los d u e ñ o s de 
ho te les y demás i n d u s t r i a l e s de esta h e r -
mosa y s i m p á t i c a cap i ta l? 
¿Se l i m i t ó el n ú m e r o de c o n g r e s i s t a s 
e n e l Congreso de M e d i c i n a , en e l E u c a -
r í s t i co y e n o t ras m u c h a s fiestas g e n e r a -
les que se h a n ce leb rado e n M a d r i d ? 
E l secreto de todo esto está e x p l i c a d o 
• e n el apa r tado t e r c e r o , q u e d i c e «que p o r 
e l C o m i t é e j e c u t i v o se e x p e d i r á n las t a r -
je tas de cong res i s t a á aque l l os de los a d -
• her idos QUE ESTIME OPORTUN-Q, t e n i e n d o 
e n cuen ta las c o n d i c i o n e s y c a r á c t e r aca -
démico de los m i s m o s » . 
Es dec i r , en c l a r o c a s t e l l a n o ; q u e el C o -
m i t é es l i b r e de a d m i t i r á q u i e n le p l a z -
ca y q u i e r a , y los q u e n o p i e n s e n y o b r e n 
c o m o los señores d e l C o t u l t é 110 s e r á n a d -
m i t i d o s , so p r e t e x t o de q i fe n o t i e n e n l as 
c o n d i c i o n e s q u e el Comi té - e s t i m a necesa-
r ias . ' 
- N o nos e x t r a ñ a ; ésta es l a c o n d u c t a g e -
n e r a l m e n t e s e g u i d a p o r los' scCfar ios ; m u -
c h a l i b e r t a d , m u c h a i g u a l d a d , m u c h a f r a -
t e r n i d a d c u a n d o estas p a l a b r a s son p e d i -
d a s p o r e l l o s ; p e r o l a m á s a b s o l u t a res -
t r i c c i ó n , l a m á s fe roz de l as t i r a n í a s c u a n -
"do se t r a t a de l a l i b e r t a d de l os d e m á s , 
y si éstos son ca tó l i cos , la i n t o l e r a n c i a 
de esas gen tes sue le e leva rse a l c u a d r a d o . 
P e r o n o se h a n c o n t e n t a d o c o n l i m i t a r 
e l n ú m e r o , á fin de q u e só lo p u e d a n t o -
m a r p a r t e e n e l C o n g r e s o los q u e p i e n s e n 
y s i en tan c o m o e l los ó l os q u e , n o p e n -
sando más q u e c o n e l e s t ó m a g o , l es i m -
p o r t a poco j u g a r c o n dos b a r a j a s ; l a c o -
fea es más g r a v e q u e l a l i m i t a c i ó n d e l 
n ú m e r o de cong res i s t as ; l e a n , l e a n n u e s -
tüios lectores e l a p a r t a d o c u a r t o de l a R e a l 
OAKU, (¡MC d i ce así : 
f 'Uve p a r a e l e x a m e n y a p r o b a c i ó n de 
• i s 51-.-njorias q u e h a n de s e r v i r de base 
p a r a i.', d i s c u s i ó n de los t e m a s a p r o b a d o s 
p o r V . ^ ú o r d e n de 31 de J u l i o de i g i 2 se 
t e n g a en c u e n t a e l c a r á c t e r t é c n i c o e n 
q u e se i n s p i r a e l c u e s t i o n a r i o . » 
E s d e c i r ^ q u e estos ( V m ó c r a t a s , q u e d i -
c e n en m í t i n e s y d i ;cursos q u e son ene -
m i g o s de l a p r e v i a c e n s u r a , son e l los l os 
p r i m e r o s q u e l a i m p o n e n , i n c l u s o p a r a 
c u e s t i o n e s t a n l i b r e s , t a n d e c o n c i e n c i a 
c o m o es l a e d u c a c i ó n n a c i o n a l . 
A h o r a , p o r q u e les c o n v i e n e , p o r q u e s o n 
e l los los q u e o r g m i k a W , p a r a i m p o n e r 
l a r e s t r i c c i ó n i n v o c a n e l c a r á c t e r téc-
n i c o d e l p r o g r a m a , i n c u m e n d o e n e l e r r o r 
de c o n f u n d i r l o q u e es e n s e ñ a n z a c o n lo 
q u e es e d u c a c i ó n . ¡ L o q u e es la i g n o r a n -
c i a y á c u á n t o se a t r e v e ! 
E l C o n g r e s o es, s e g ú n reza e l p r o g r a -
m a , u n C o n g r e s o de e d u c a c i ó n , y n o u n 
Congreso de e n s e ñ a n z a t é c n i c a ; en este 
u l t i m o caso h u b i e r a es tado en su p u n t o 
j a UMius ión en l i m i t a r el n ú m e r o ele M e -
•ouas a las p u r a m e n t e t é c n i c a s , y n a d i e 
m i b t e r a t en ido n a d a q u e o b j e t a r . 
os aqi , í Se v e q u e ^ Rca1 o l d c n 110 
^ 01 ra cosa s i no u n p r e t e x t o p a r a e l i m i -
. 1 a los a d h e r i d o s q u e n o p i e n s e n c o m o 
inensan ^ sec ta r i os d e l a I n s t i t u c i ó n l i -
_ / N o s o t r o s 110 p o d e m o s n i .debemos ser 
cómp l i ces d e esa f a r s a i n d i g n a , y p o r l o 
m i s m o l l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los c a t ó -
o s , p a r a q u e v e a n de l o q u e se t r a t a 
y l o m e n sus m e d i d a s , p a r a v e r l o q u e c o l i -
cué hacer en c u e s t i ó n t a n i m p o r t a n t e , 
Pues c o m o se v e de lo q u e se t r a t a es 
« e que de ese C o n g r e s o r e s u l t e n c o n c l u -
s iones q u e no ftcan e l COIlu'm s e n t i r de 
r jpana y Pone r an te E u r o p a e n r i d í c u l o 
'dn ^ c.atól icos españo les p a r a q u e se p u e -
dec i r , c o n t r a ,0 n u e es c i e r t o , q u e E s -
Pana es c a t ó l i c a só lo de n o m b r e , p c r o ' q u e 
J-uanao se t r a t a de cosas i m p o r t a n t e s , l os 
'Uoi icos no pa recen p o r n i n g u n a p a r t e . 
s d e j a r e m o s a c o r r a l a r p o r c u a t r o 
e tnnos q n e n o c u e n t a n c o n m á s i n f l u e n -
a cu el país q u e con Ja q u e los p r e s t a n 
crS l r1OS/0 lcmenl0S o f i c ia les q u e desde h a -
SíL " S M l r c s añós 80 tan h e c h o l os d u c -
hos de l p r e s u p u e s t o ? 
P o r n u e s t r a p a r t e n o h e m o s de p e n n a -
necer q u i e t o s ; l l a m a r e m o s l a a t e n c i ó n de 
los q u e , c o l o c a d o s e n las a l t u r a s , t i e n e n 
e l d e b e r de c o n c i e n c i a d e n o p e n n a n e c e r 
e n e l s i l e n c i o , an tes a l c o n t r a r i o , p o r l o 
q u e r e p r e s e n t a n d e b e n ser l os p r i m e r o s 
e n e l p e l i g r o c u a n d o c o n s u i n f l u e n c i a n o 
h a n p o d i d o c o n j u r a r l o m e d i a n t e p r u d e n t e s 
conse jos á l os d i r e c t o r e s de l a cosa p ú -
b l i c a . 
A l e r t a , c a t ó l i c o s ; se t r a t a de l a e d u c a -
c i ó n y t a m b i é n de l a enseñanza d e n u e s -
t r o s h i j o s . 
R . A S C H A M 
D E S D E R O M A 
O E L 
POR TELÉGRAFO 
ROMA. 18. 20. 
U n o de los días de la p r ó x i m a semana, 
el San to Padre rec ib i rá en aud ienc ia a l m i -
n i s t r o genera l de los M is i one ros H i j o s de l 
I n m a c u l a d o Corazón de M a r í a , reve rend ís i -
m o padre M a r t í n A l s i n a , q u i e n p resen ta rá 
a l Papa el Catec ismo compues to po r el ve-
nerab le padre C la re t , y a conocido po r los 
Obispos españoles. 
D i c h o t e x t o será presentado en e l p r ó -
x i m o Congreso ca tequís t i co de V a l l a d o l i d , 
en el que se p ropond rá sea declarado t e x t o 
ún ico o f ic ia l de l Catec ismo en España y 
en las Repúb l i cas sudamer icanas. 
— E l Santo Padre, p reocupado p o r l a es-
casez, cada vez m a y o r , de maest ros , cató-
l icos en I t a l i a , l ia d i spues to la f u n d a c i ó n 
de u n nuevo i n s t i t u t o , al f ren te de l cua l 
estarán los benemér i tos re l ig iosos Sales ia-
nos, h i j os de l venerable D o n Bosco, y c u y o 
ob je to y fin será la fo rmac ión de maest ros 
ca tó l icos , capaces de n e u t r a l i z a r los dep lo -
rables efectos que el l a i c i s m o - en l a ense-
ñanza produce en todas p a r t e s . — T u r c h i . 
C A C A R Í A S REGIAS 
E l R e y e n G r a n a d a 
POR TELIÍGRAFO 
GRANADA 18. 
A las d iez de l a mañana l l ega ron e l Rey 
y sus acompañantes de l a cacería que h a te -
n i d o l u g a r en T r a s m u l a s . 
D i r i g i é r o n s e d i rec tamen te á la i g les ia de 
las A n g u s t i a s , s iendo rec ib idos po r el A r zo -
b ispo. el a lca lde y el c lero , en t rando S u M a -
jes tad ba jo pa l io en el t e m p l o , en donde se 
cantó una solemne A v e M a r í a . 
D o n A l f o n s o v i s i t ó el c a m a r í n de l a V i r -
gen y segu idamente m a r c h ó á la A l h a m b r a 
! para v i s i t a r el i n o m i m e n t o y las ob ras que 
" se efectúan en é l i u i smo . 
Despué? de a l i po rza r en el Palace H o t e l , 
con tockus las au tor idades locales, el Mona rca 
rev is tó á las doce el r e g i m i e n t o doce M o n -
tado , a l cua l e log ió p<n' su i n a r c i a l i d a d . 
T a m b i é n v i s i t ó la m o n u m e n t a l ig les ia de 
San Je rón imo , in teresándose por las obras 
de conso l idac ión que se rea l i zan . 
A las cua t ro , es tuvo en el A y u n t a m i e n t c ; . 
E l Monarca ha concedido audienc ia á los 
es tud ian tes de M e d i c i n a , los cuales l é s o l i -
c i t a ron oue se interesase po r la cons t rucc ión 
de u n H o s p i t a l c l í n i co . A s i m i s m o fué rec i -
b ida una Comis i ón de oposi tores al M a g i s t e - ] ^ ba j0 i o ¡ o u s p i c i o s de R o m a n o n e s . 
ñ l i l R E D E D O H 
De la polít ica y de la v ida. 
D o s Conse jos de m i n i s t r o s , y . . . y a t i e -
n e n p r o g r a m a los l i b e r a l e s . 
A saber : 
D e r o g a c i ó n de l a l e y de J u r i s d i c c i o n e s , 
p e r o s u s t i y é n d o l a p o r o t ras d i spos i c i ones 
q u e no d e f i e n d e n m e n o s e f i c a z m e n t e á l a 
P a t r i a y a l E j é r c i t o . E l A r z o b i s p o de 
C o n s t a n t i n o p l a está m e t r o c o n s t a n t i n o p o l i -
t a n i z a d o , e t c . . 
R e f o r m a d e l C ó d i g o de J u s t i c i a m i l i t a r . 
I g n ó r a s e c ó m o n i c u á n d o . 
L e y de A s o c i a c i o n e s , s u b s i g u i e n t e á 
u n a n e g o c i a c i ó n c o n R o m a que á t o d a p r i -
sa c o m e n z a r á e l S r . C a l b e t ó n . ¡ A t r a n c a 
la p u e r t a , h e r m a n a ! . . . 
S e c u l a r i z a c i ó n de los c e m e n t e r i o s d t o -
d a p r i s a , y cons i s ten te en q u e los c a t ó l i -
cos n o nos p o d r e m o s e n t e r r a r e n s a g r a d o . 
C o a c c i ó n q u e c o n s t i t u i r á l a ú l t i m a p a l a -
b r a de l a l i b e r t a d á s e r v i c i o de los sue-
g r a s t r o s de A z c á r a t e . 
M a t r i m o n i o c i v i l , o b l i g a t o r i o p a r a e l 
q u e q u i e r a y p a r a e l que n o q u i e r a . T a n 
l i b e r a l c o m o lo a n t e r i o r . 
L i b e r t a d de ' cu l tos , y h a y q u i e n h a b l a 
de s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a y d e l E s t a d o . . . 
O b r a s p ú b l i c a s s i n g r a v a r a l c o n t r i b u -
y e n t e . ¡ C o b a f i n a ! . 
P r o y e c t o de ley de M a n c o m u n i d a d e s . 
L i g a p a r a cazar p á j a r o s , aves senc i l l as ca-
t a l anas . 
Y . . . ¡ n o v a m á s ! 
T o d o e l lo p a r a el año de l a n a n a ; p a r a 
c u a n d o se a b r a n las C o r t e s , que y a t a r -
d a r á n en a b r i r s e . 
E s dec i r , en tonces se l ee rá eso ó p a r t e 
de eso. A p r o b a r s e , y a es o t r a cosa. 
C o n las M a n c o m u n i d a d e s y a l g o acerca 
de l a d e r o g a c i ó n de l a ley de J u r i s d i c c i o -
n e s . . . ¡ f i n e s de M a y o y p a r t e de J u n i o ! 
L u e g o las v a c a c i o n e s . T o d o N o v i e m b r e y 
D i c i e m b r e , ¡ p r e s u p u e s t o s ! Y se a c a b ó e l 
año s i n h a c e r s i no v i v i r . N u e v o c e r r o j a z o 
fiara l a r g o . N u e v a f ó r m u l a y a p a r i e n c i a 
de d i s c u s i ó n á f i n de p r i m a v e r a . N u e v o s 
p r e s u p u e s t o s o t o ñ a l e s , y i año n u e v o ! 
E s t e es e l p l a n r e a l de R o m a n o n e s : a la r -
g a r l a v i d a m i n i s t e r i a l . ¿ H a b i l i d a d e s , 
e f ec t i smos , f a v o r e s , de jac iones , c a l a m i d a -
des? . . . ¡ L a s que v a y a n s i endo p r e c i s a s ! . . . 
+ 
Se i n c u b a l a c o m b i n a c i ó n de a l t o s car -
gos . 
A estas ho ras todos los c a n d i d a t o s c r e e n 
segu ro el t r i u n f o , y s o n , p o r ende , a r d i e n -
tes r o m a n o n i s t a s . 
T a n a r d i e n t e s c o m o e l S r . G a r c í a P r i e -
to , á q u i e n se i n d i c a p a r a s u s t i t u i r e n l a 
p r e s i d e n c i a d e l S e n a d o á su p a d r e p o l í t i c o 
en e l d o b l e senc ido de este a-pelat ivo. 
A L o u r i z á n se m a r c h a e l t a l p a d r e p o l í -
t i c o , p r o b a b l e m o n i c m e d i t a n d o a q u e l l o d e : 
a C r í a c u e r v o s ' y te s a c a r á n los ojos.)) 
¡ Q u é f e r m e n t o la p o l í t i c a ! ¡ T o d o lo pu - , 
d r e ! ¡ i 
+ 
P a r a ce lebrar1, l o q u e y a se l l a m a pofr 
a h í l a a z c a r a t a d a , después d e l d í a 23 se 
r e u n i r á n e n d i f e r e n t e s p r o v i n c i a s , s e n t á n -
dose á c o m e r f r a i e r n a l m e u t e , l i be ra les y 
r e p u b l i c a n o s en o p í p a r o s banque tes . 
¡ D e eso se t r a t a ! 
¡ T o d o u n s í m b o l o ! 
L i b e r a l e s y r e p u b l i c a n o s c o m i e n d o j u n -
r io no colocados, p id iéndo le cpie se fo rme u n 
cuerpo de asp i ran tes , con los aprobados s in 
p laza. 
A las c u a t r o y m e d i a , el Re5r y s u séqu i to 
m a r c h a r o n al coto de Lachar . 
N U E V A Y O R K 
Y que t r i p a l l e n a . . . ¡ a l a b a á l a M o n a r -
q u í a ! 
A estos b a n q u e t e s n o a s i s t i r á J u a n d e l 
P u e b l o , p e r o los p a g a r á , ¡ y v a y a s e lo u n o 
p o r lo o t r o ! 
+ 
I M , a c t u a c i ó n d e n t r o de la p o l í t i c a de -
cen te t i e n e , l e c t o r e s , m o m e n t o s de a m a r -
g u í s i m a l a s i t u d , de i r r e p a r a b l e d e s a l i e n t o . 
¡ E s t a luclva. de todas las m a d r u g a d a s 
( ¡ 3 6 3 a l a ñ o ! ) c o n los e r ro res y c o n c u -
• p ise encías, q u e c u a n d o a b r a e l d ía y c ie -
r re la n o c h e v o l v e r á n á r e s u r g i r de n u e v o 
NUEVA YORK 19. p m pón¿r&en0:s d e l a n t e y desa f ia rnos m a -
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en esta cap i t a l . La compraven ta de n i ños , j ¡ S a b e r l a v e r d a d d e l caso, l a v e r d a d t o -
hecha p r i vadamen te , pero en rea l i dad 1,0 i q u e es só lo u n a , y e n c o n t r a r l o n a r r a -
hasta e l p u n t o de c o n s t i t u . r vcn ladera oen l - , • c i C n . m a n e r a s d i s t i n t a s y ó p m e n t a d o 
tac ion , puesto que en a l i run momen to l a ne- Ul ? . f - . . . ~ 
de c i e n m i l h 
D E J U CARTERA 
N O T I C I A S 
cesidad de l comef r ío h izo que se pub l i case 
u n a n u n c i o cn uno de los per iód icos de ma -
y o r c i r cu luc ión de esta c i u d a d . 
L a persona qtíé exp lo taba este t r á f i co era 
u n a señora v i u d a que vendía cada año po r 
t é r m i n o med io u n centenar de c r i a t u r a s . 
E l p tec ió que la v i u d a pagaba po r cada 
una de éstas va r iaba según la edad, pero 
puede decirse que el t i p o era el de 20 do-
l la rs . 
Despiu 's e l la revendía los n iños po r can-
t i d a d dob le ó t r i p l e de l p rec io pagado. 
L o más car ioso del caso es el aspecto m o -
ra l que la revendedora ele n i ñ o s qu ie re da r 
á .su i n d u s t r i a . 
D i c e , en descargó de sus acciones, que 
¡ S e n t i r , p a l p a r c o m o a lgo p r o p i o la i n -
e v i t a b l e d e r r o t a p o r p a r t e de loi bueno y 
de lo v e r d a d e r o á que en este m u n d o , 
c o n d u c e l a l i b e r t a d p a r a lo m a l o y l o fa l i -
so, p o r q u e éstos t i e n e n de su p m i e , ade-
m á s de todas k s - p a s i o n e s , y t odos los v i -
c i os , y t o d a l a t o n t e r í a h u m a n a , e l l i b r e 
uso de las a r m a s i l í c i t a s ! 
¡ M a s c a r á su a l r e d e d o r e l f r í o de la i n -
d i f e r e n c i a , e l vac ío de la f a l t a de a h o y o , 
t a l vez la h i é l de la censura i g n a r a y n a -
da h u m a n a ! . . . 
P e r m í t a n s e m e estas i m p r e s i o n e s pe rso -
nales, t a n v i v a s , e n g r a c i a de tas o t r a s . 
Armonías conjuncionistas. 
—IAmigo D. «Curro»!... 
—Illustro «Danton»! ¿Cómo va osa República?... 
—iDe cabezal... para regocijo do ustedes y para 
enseñanza do los republicanos do buena fe... 
—Poro, señor mío, ¿no habíamos quedado on quo 
estaban ustedos «á la vuelta do la esquina» y en que 
eso do Lerroux en la Presidencia y Soriano do pór-
telo mayor cu Instrucción pública iba á ecr un 
hecho do hoy & mañana?... 
—-iHaco usted bien on «pitorrearse», quo decimos 
nosotros, los radicales!... iQué lástima do partido, 
qué farsa, qué vergüenza!... 
—Vamos k cuentas; ¿es que sucedo algo nuevo y 
traneoendontal en el laberíntico campo do la Repú-
blica? Si es así, venga lo quo sea... 
—Sí, señor; suceden,... cosas quo no debían do su-
ceder. Ocurre que esa Conjunción disparatada sólo 
ha eorvido para ponemos on ridículo, para no lle-
vamos á ninguna parte, y por añadiduda, para ahon-
dar más y más las diferencias que nos soparan á 
loa republicanos españoles... 
—¿Y qué ha pasado en el seno de la Conjunción? 
—Pues, sencillamente, lo que tenía que ocurrir. 
Azcárato, empujado por Melquíades Alvaroz, que 
tiene hace mucho tiempo un pie en la Monarquía, 
fué á. Palacio... Romanones hizo una bonita jugada 
con olio; pero los republicanos de verdad no podía-
mos admitir como buena osa visita, n i mucho me-
nos hacernos solidarios de la conducta do D. Gu-
.morsindo. Para concretar actitudes y f i jar posicio-
nes nos hornos reunido en casa de D. Melquiades 
todos los quo ostentamos una representación den-
t r o del bloque conjuncionisba. 
—¿Y qué han hecho ustedes? 
—Cada uno dijo lo que debía do decir con arreglo 
á su conciencia y á sus convicciones. Unos discul-
paron á D. Gumersindo. Otros, muy pocos, afir-
maron que, aogún olios, había procedido bien. Y 
otros declararon rotundamente que esa visita era 
inoportuna, y que sólo había servido para haoerle 
ol juego á Romanones y ni régimen. 
—¡Caramba! Es muy interesante todo oso que 
usted mo cuenta... 
—Sí, señor; muy interesante y muy triste y 
muy doloroso, porque do esta manera no eg posible 
lograr nada práctico n i hacer revoluciones... Cierto 
individuo quo en la reunión conjuncionista repre-
sentaba á uno do los grupos que forman el «mosai-
co» do la Conjunción, expuso en poons palabras la 
verdadera doctrina, respecto do la conducta de Az-
cárate. 
—Yo, señores—dijo—soy antes que nada, y sobre 
todo republicano. Si á mí me hubiesen dicho, «la 
Corona desea un consejo y, por lo tanto, ha do vi-
sitar usted el Regio Alcázar», m i negativa hubie-
ra sido inmediata y rotunda. ¿Por qué? Porque yo 
á la Corona no podría aconsejarlo más que dos co-
sas: ó la República, cosa que yo á la Corona no le 
iba á aconsejar, puesto que eso soria ridículo, «ó los 
medios do afianzar el régimen», con lo quo me de-
! claraba traidor á mis ideales de toda la vida y en-
Igañaba al pueblo republicano, que me honró con su 
¡confianza. So ha dicho quo ©1 Sr. Azcárate «tenía 
que ir» á Palacio, como presidente del Instituto 
de Reformas Sociales. Esa no os razón que justifi-
que ni disculpo semejante visita. Yo, señores, soy 
catedrático; si mañana á mí so mo dijese la Corona 
desea interrogarle á usted sobre asuntos quo con la 
enseñanza so relacionan, yo, declinando oso honor, 
diría.: «Para oso, y como catedrático, yo tengo un 
jefe, el ministro de Instrucción pública. Anto eso 
jefe compareceré ó informaré cuando para ello so 
mo requiera. E l ministro, en definitiva, podrá lue-
go, si así lo place, trasladar á la Corona las referen-
cias que do mí ha escuchado. Esto pudo y debió 
decir ol Sr: Azcárate. Ante su jefe, ol ministro de 
la Gobernación, debió evacuar esa consulta que, por 
lo visto, so refería al Instituto do Reformas Socia-
les, sin i r á Palacio, donde nada se le había per-
dido... 
—¿ Y qué respondieron loa oyentes á esas palabras? 
—¡ Pues figúrese usted! La mayoría so mostró de 
acuerdó con ellas... otros las pusieron reparos... pero 
on el fondo t<xlos reconocíamos que eso correligio-
nario había expuesto claramente las cosas y había 
condensado el sentir de la mayoría republicana... 
—De modo que. en resumen... 
—Pues, en resumen, quo estamos como siempre, 
divididos, dosorientados, recelosos, sin sabor á qué 
atonornos, sin una línea de conducta determinada, 
y á- morr-od do estos buenos señores jefes ó reyezue-
hecho á la Popública siempre más daño 
oncarnizados enemigos do nuestros idea-
has ta q u e de p r o n t o e l c a p i t á n , que i b a en e l 
puen te , d i ó l a voz de a l a r m a , y á los pocos 
momiel i tos o c u r r i ó e l acc idente. 
E n los p r imeros m o m e n t o s se desar ro l l a ron 
escenas t r i s t í s i m a s en t re l a t r i p u l a c i ó n y pa-
sa je , p i tes se cre ía que el buque i ba á sumer -
g i r se , s i n da r l u g a r á que se sa lvasen. 
E l c a p i t á n ap lacó los án imos , d i c iendo que 
e l p e l i g r o no era i n m i n e n t e , y o rdenó e l sa l -
v a m e n t o , que ver i f icóse en lanchas , s i n que 
ocur r iese l a m e n o r novedad . 
E l b u q u e t i e n e u n a ( r ían b recha ba jo el 
t anque de p roa , y na quedado sobre las rocas, 
con c inco brazas de agua po r p roa y popa. 
Por m u c h o s esfuerzos q u e se han hecho 
para poner le á flote, todos h a n resu l tado i n -
f ruc tuosos hasta ahora . 
Es ta mañana sa l ió de este p u e r t o el vapor 
Ba lear , que t omará el pasaje y l a cor raspon-
denc ia . 
A sui bo rdo m a r c h a r o n las au tor idades de 
M a r i n a y pe rsona l , para proceder a l sa lva-
m e n t o d e l buque , e l eua l se cons idera m u y 
d i f í c i l . 
A l saberse e n I b i z a la n o t i c i a de l acc iden-
te o c u r r i d o a l M a l l o r c a , sa l ie ron pa ra a u x i l i a r -
le los vapores F o r m e n t e r a , Sa l i nas y L u l i o . 
que recog ie ron e l pasa je , conduc iéndo le 'á 
d i cho pue r t o . 
E l c a p i t á n del Ma l l o r ca se negó á abando-
na r e l barco, á pesar del g r a n p e l i g r o que 
co r r ía , pero a l fin cedió á los i ns i s ten tes rue-
gos que le h i c i e ron los cap i tanes de los otros 
buques . 
E n t r e los a r t i s tas de l a compañ ía de ópera 
que i ba á bordo de l Ma l lo rca figura Mar ía Ba-
r r i e n t o s . 
T a n t o l a compañ ía como el resto d e l pasa-
j e , embarcó esta t a r d e ien el Balear , que reem-
plaza a l Ma l lo rca en su v i a j e á A l i c a n t e . 
L a s ú l t i m a s no t i c ias que se t i enen son las 
de que el buquie se cons ide ra p e r d i d o , m ies 
l os t raba jos de sa l vamen to son m u v d i f i c i l í -
s imos á eausa de l fu r ioso t e m p o r a l que re ina . 
E l ba jo en, que ha embar rancado es de ro-
ca$. 
L a s bombas de á bordo f u n c i o n a n s in ce-
sar sacando el agua que en t ra po r la brecha. 
Fd Ma l l o rca desplazaba 568 tone ladas . 
Hace t res años lo a d q u i r i ó en Marse l l a la 
re fe r ida Compañ ía , rea l izando i m p o r t a n t e s 
me jo ras e n las cámaras . 
E l año pasado, yendo e l Ma l l o rca á Marse-
l l a , r e s u l t ó con g randes aver ías á causa de 
o t r o t e m p o r a l . 
T u v o que SJOT remolcado p o r u n buque ex-
t r a n j e r o , que le encon t ró e n a l ta m a r , s iendo 
j u e u e t e de las o las. 
Hace pocos meses h ic ié ronse en 61 repara-
c iones que i m p o r t a r o n cua t ro m i l du ros . 
A h o r a se le iba á i n s t a l a r l a rad io te leg ra f ía . 
L a p i a n o l a 
de 
A n t o n i n o e l 
L a Prensa no habla más que de la eleo. 
c ión á l a p res idenc ia y de los cand ida tos ! 
el p i t b l i c o lee con inepta av idez los chismes 
de los per iód icos acerca de los usos y eos 
Lumbres de los ' p re tend ien tes , de st i manera 
de v e s t i r , comer y andar . 
U n pe r iod i s ta ha ido á v e r á M . R i b o t y 
ha pod ido pene t ra r en el gabincLc de traba-
j o d e l senador-académico. 
«En este gab ine te—escr ibe e l en t remet ido 
compañero—ent re las dos ven tanas hay MU 
p iano mecán ico . . . Semejan te mueb le e x t r a 
ñ a r í a enmedio de. la aus te r idad ambjie»*? r i 
M . R i b o t no confesara que á veces se dis-
trae tocando ta S in fon ía hero ica , üe hetunu-
v e n . . . * 
R i b o t , n a t u r a l m e n t e , toca con los p ies , e¡. 
u n g r a n mús iap peda leando. 
Es te héroe de la p iano la t iene u n compe-
t i d o r serio en A n t o n i n o D u b o s t , que fué allá 
en t i empos compos i to r de mús i ca . 
E l caso es i nnegab le : el pres idente de l Se-
nado era u n mús ico m u y m a l o . Convencido 
de que daban poco de sí los bemoles, se dió 
á la p o i l l i c a , en la cua l ha resu l tado peor. 
Pero, a l menos, es u n oñcio que da de co-
m e r . 
D u b o s t escr ibía po l kas de sa lón y c a n d o 
nes de café-concier to, t a n detestables, qut 
todas el las yacen en casa del ed i tor . 
Es te desgraciado hace ahora l i na campañe 
desesperada en f a v o r de la cand ida tu ra del 
p res iden te de l Senado, pensando que las 
producc iones de l ca imán p a r l a m e n t a r i o van 
á venderse como panec i l los de V iena en 
cuan to sea e legido A n t o n i n o e l Suave. 
H a y en e l Pa r l amen to tantos maestros 
cantores , que b ien p u d i e r a n c o n s t i t u i r ma-
y o r í a en favo r de u n hombre qne sabe acom-
p a ñ a r y qu izá t a m b i é n i n s t r u m e n t a r . 
E n t r e t a n t o , A r m a n d o el Craso se l leva del 
E l íseo hasta las botel las vac ías , y j u r a que 
no ha de quedar en R a m b o n i l l e t con vida 
n i u n conejo. 
H a y que aprovechar b ien los pocos días 
que r e s t a n ; todo lo demás es mús ica . 
E C H A U R I 
Par ís , 16 de E n e r o . 
D E S P U É S D E L A E L E C C I Ó N 
qm 
Ies. 
quo 11 ai 
los má; 
la i n m e n s a m a y o r í a .le los padres que M e lcs voy sirviendo después del dcsayu-
ent rc í raban sus l u i o s m e d i a n t e el pago de i4* ' * * ., , t ¿ J i / , ,--,•,/-> 
los m i s m o s l o hac ían por encon t ía rse en ^ f'V" - f ' 9 ¿«V ' V • 
la m i se r i a v tener la segur idad de quo \ ustedes las ven, y muchas de las cuales 
—Croo usted entonces qne. la Conjunción desapare-
cerá, al fin... 
USi hecho y, por dosernoia, la Conjunción no ha 
existido'nunca más qno de nombre... Mañana, es 
fácil qíio ni eso nombre quedoI... 
Y rhi rnte'ílocíitor hace una larpa pausa, enciendo 
un riíií'.iTo puro do {tramlos dimensiones, y escupion-
dó con esl ivpi i " da, media vuelta. 
—Adiós-, .quoñdo «roaccionaTio»—rae ÜICG. 
—i Vaya' usted con 'Piós, insigne «Rohespicrre»!... 
j A h ! . . . «Lo aconlpimo en el sentimiento»... 
CURRO VARGAS 
«asteare- • e « e s a s » 
y tener la segur 
aquél los hab ían de pasar u n a ex i s tenc ia l l e -
na de p r i vac iones y t r aba jos , s in med ios 
de v i d a y expuestos á todos los h o n o r e s de 
la m i s e r i a . S e g ú l i dice la i n d u s t r i a l , todos 
esos n i ños i b a n á pa ra r por su med iac ión á 
i f a m i l i a s r icas que los rodeaban de g randes 
' comodidades y cu idados . 
A f i r m a cpie el m a y o r c o n t i n g e n t e de com-
pradores lo daban ios m a t r i m o n i o s s i n h i -
j j os , q u e p re fe r í an a c u d i r á e l la antes de i r 
j á los es tab lec im ien tos de Benef icencia, d o n -
1 de se ex igen muchas f o rma l i dades q u e d i -
j l i c u l t a n la ges t ión y a le jan de ta les cen t ros 
á qu ienes de buen g r a d o a c u d i r í a n á el los. 
vSe cree qne los pedidos de n iños l l egaban 
á la v i u d a desdo muchas naciones a m e r i -
canas y europeas. 
U n a vez que había rec ib ido pe t i c iones que 
po r la carenc ia de género no podía sat is facer , 
pub l i có el anunc io de que queda hecha men-
c i ó n , pa ra c a l m a r las impae icne ias de los 
pe t i c ionar ios . 
Parece que el i l óg i co aspecto h u m a n i t a r i o 
de l caso ha s ido con f i rmado po r los d i rec -
tores de los A s i l o s , de la I n fanc ia . l i s t os 
h a n dec la rado á los per iod is tas que, s u p r i -
m i d o ese t rá f ico , a u m e n t a r á e x t r a o r d i n a r i a -
mente la m o r t a l i d a d i n f a n t i l . 
me i n t e r e s a n t a n p o c o . " . 
E n u n o s m i n u t o s así , p o r e l es t i l o de 
tos que . a h o r a v i v o , e s c r i b i ó s i n d u d a 
B é c q u e r : 
H o y como ayer , m a ñ a n a como b o y , 
¡ y s iempre i g u a l ! 
u n cielo "gr is , u n h o r i z o n t e e te rno , 
y . . . ¡ anda r , a n d a r ! . . . 
Y 110 e r a o t r a la p s i c o l o g í a de B a l a r t a l 
i m p r i m i r : 
¡ C u á n t o esfuerzo p e r d i d o en l a r o m p i e n t e 
que l a espmna b l a n q u e a ! 
¡ Qué e terno p roe ja r en Ja co r r i en te 
con t ra v i en to y marea f 
¡ Cansado estoy del ma r y de los v ien tos , 
cansado de m í m i s m o ! 
R . R . 
Suplicamos á los señores suscriptores de provlrv 
cías y ex t ran je ro que al hacer las renovaciones é 
reclamacloriQs tengan la bondad de acompañar una 
| de lae fajas con (wo icoibcn EL. DEBATR. 
POR "Wír.IÍORAFO 
jc5ón y Q\ pasaje se saíyan. E l 
tsv,m® considera perdida. TrabaSos 
de saltfanienfd. 
PALMA 18. 17.15-
Es ta m a ñ a n a se rec ib ió aquí l a no t i c ia de 
cine el vapo r M a l l o r c a , de la Compañ ía M a -
l l o r q u i n a l a Jslatía M a r í t i m a , había emba-
r rancado anoche en los bajos de Santa Ivu la -
l i a , á oc l io m i l l a s del p m rto de I b i z a . 
A l conocerse la n o t i c i a , p r o d u j o i nmensa 
sensac ión. . , 
E n los p r i m e r o s m o m e n t o s Se creyó que 
hab r í an o c u r r i d o •muchas desgrac ias, pues h a -
bía embarcado cu este p u e i t o numeroso pa -
saje en t re el cua l f i g m a b a la c o m p a ñ í a de 
ópera que ha actuado en este t e a t r o L i n e o , 
V que á e b u t a b a h o y e n A l i c a n t e . 
A f o r t u n a d a m e n t e , las no t i c ias aue se rec i -
b ie ron después aseguraban que e l .pasaje n o 
co r r ía o l m e n o r pe l i g ro . 
E l b u q u e sal ió de este pue r to anteayer á 
med iod ía con r u m b o á A l i can te . 
A las pocas horas d e sa l i r se desencadenó 
u n fur ioso tcunporal , y el b u q u e es tuvo a 
merced de las olas d u r a n t e i m i c h o t i e m p o . 
L a Prensa europea y la americana comentan ex-
tensamente el resultado de la votación de Versalles, 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 19. 11,25. 
L a casa de Po iucaré es v i s i t a d í s i m a . Sus; 
secretar ios h a n dado o rden t e n n i n a n t e á c r i a -
dos y por te ros de no rec ib i r s ino á las per-
sonas de la i n t i m i d a d d e l n u e v o Presidente' , 
po rque de o t r o m o d o sería m a t e r i a l m e n t e i m -
pos ib le que d i cho señor , se ocupara de los 
asuntos po l í t i cos en estas ú l t i m a s horas de 
s u v i d a m i n i s t e r i a l , y h a y que dec i r l o en 
esa f o r m a , po rque en el Conse jo q u e se va 
á ce lebrar , quedará segu ramen te acordado la 
d i m i s i ó n genera l d e l Gab ine te . 
M i l e s de ta r j e tas , car tas y t e l e g r a m a s , l le -
g a n á casa de M . Po incaré ó á s u despacho 
o f i c i a l . E n t r e estos mensajes figuran las de 
a l g u n o s jefes de Es tado . 
H a y uno', m u y exp res i vo , d e l conde de 
Romanones . 
Las señoras t o m a n pa r te m u y señalada en 
e l homena je que todo Par ís está r i n d i e n d o á 
M . Po iuca ré , y le d e m u e s t r a n s u a d m i r a c i ó n , 
acompañando en sus c a r t u l i n a s preciosos ra-
mos de flores. 
H o y , Po inca ré , según cos tumbre , se l e v a n -
t ó á poco más d e l amanecer , dedicándose 
desdé e l p r i m e r m o m e n t o , en u n i ó n de sus 
secretar ios , á rev isa r los despachos de f e l i -
c i t a c i ó n , que y a á aque l la ho ra hab ían l l e -
gado en g r a n n ú m e r o , para redac tar l a res-
pues ta á los de que po r su procedenc ia , e x i -
g ían m a y o r u rgenc ia en l a respues ta . 
L a Praraea f r a n o s s a . 
PARÍS 19. 11,5. 
T r a s m i t o los comen ta r ios q u e los p e r i ó d i -
cos de Par í s , añaden á 'sus i n f o rmac iones en 
e l a s u n t o p res idenc ia l . 
m 
fav 
q u i e n sa luda al h o m b r e de l i s t a d o í n t eg ro y 
de i n t e l i g e n c i a p rec la ra , que l l e v ó á cabo s u 
que .. 
es tanc ia en el E l íseo a u m e n t a r á er p f e s t i g i q 
de F r a n c i a t a á t o en la po l í t i ca i n t e r i o r como 
e n sus re lac iones con los demás países. 
L ' E e h o de París pub l i ca u n a i n t e r v i ú ce-
lebrada con M . Pams, q i i ie í i dec la ró que el 
e s c r u t i n i o de ayer , no había p r o d u c i d o en él 
n i n g u n a a m a r g u r a , y rogaba se hic iese así 
cons tar , añad iendo que n o h i zo nunca nada 
que tuv iese ahora q u e l amen ta r . E x p r e s ó su 
sat is facc ión po r poder re t i ra rse á desea usa r 
á su país . 
S e g ú n este d i a r i o , los Sres. Pams y R i l i o t 
f ue ron anoche a l d o m i c i l i o de. M . Po incaré 
á p resentar le sus respetos como n u e v o Pres i -
den te de l a R e p ú b l i c a . 
E l m i s m o per iód ico p u b l i c a u n a r t í cu l o 
d e l conde de M u n , en el c u a l , el au to r , d i ce , 
en t re otras casas: 
«Vues t ro puesto ha cambiadc-, M . P o i n -
caré. 
Y a no sois u n h o m b r e ae p a r t i d o , s m o u n 
á r b i t r o de los p a r t i d o s . . 
Y debéis c u m p l i r vues t ra nueva m i s i ó n , 
gobernando desde lo a l to.» 
D ice L e F i g a m 
«La Repúbl ica , francesa es tá en buenas 
manos . ' , 
E l P a r l a m e n t o debe compenet ra rse con el 
n u e v o Presidente.» 
De E x c e l s i o r : 
«La en t rada de M . Po incaré e n e l E l í seo 
señala e l t r i u n f o de la •Academia , que n o 
podía da r hombres á l a P res idenc ia , y esta-
ba e x c l u i d a del G o b i e r n o . 
A y e r gana ron l a ba ta l l a l a N a c i ó n y l a 
i n t e l e c t u a l i d a d . 
Nos i n c l i n a m o s a n t e el vo to de l a A s a m -
b lea Nac iona l . 
H a y que g u a n l a r s i l enc io respetuoso an-< 
t e e l n u e v o p r i m e r m a g i s t r a d o de F r a n c i a . 
T iene l a conf ianza de todos los r e p u b l i 
cauos . t 
M . Po incaré ha dec larado á u n redactor 
de este per iód ico q u e se cons ideraba, na 
so lamen te fe l i z , s ino o rgu l l oso del ca rgo que 
se le había con fe r ido , y q u e se preparaba 
á c u m p l i r con firmeza y a n i m a d o de los 
mejores p ropós i tos la nob le m i s i ó n que el 
Congreso le había conf iado. 
L ' E c l a i r d i ce : 
«No nos e x t r a ñ a lo o c u r r i d o en Versa l ies. 
S iendo Pams el c o n t r i n c a n t e , ¿cómo ha-
b ía de n o t r i u n f a r Po incaré?» 
L e G a u l o i s : 
«La pres idenc ia de Po incaré será m u y 
a g i t a d a . 
L o s que le h a n combat ido en la elección 
le s e g u i r á n atacando.» 
D i c e L e R a d i c a l : 
«Todo es j ú b i l o h o y en t re los r e p u b l i -
canos. 
F r a n c i a está sat is fecha, po rque ha elevado 
á l a sup rema M a g i s t r a t u r a á u n hombre 
de E s t a d o de p r i m e r orden.» 
L ' A u t o r i t é , de P a u l Casagnac, dice que, 
Po incaré ha s ido e leg ido p o r la o p i n i ó n pú -
blica., en con t ra de todo e l P a r l a m e n t o . 
L ' S o l e i l ( o r l e a n i s t a ) , d ice que Poincaré es 
i m p o t e n t e para reg i r y r e fo rmar la v i d a so-
c i a l . Que la R e p ú b l i c a se ha l la he r ida de 
m u e r t e ; que nada puede esperarse de Poinca-
ré , dada su i ncapac idad . 
E n L ' H u m a n i t é se p u b l i c a u n a r t í cu lo 
de Jaurés, de l cua l son los pár ra fos que 
s i g u e n : 
«Podemos m i r a r f rente á f ren te á P o i n -
caré, porque hemos conservado nues t ra en-
te ra l i b e r t a d . 
Nos m a n t u v i m o s neu t ra les . 
N o somos, pues , de los venc idos , y 110 
buscaremos n i n g ú n desqui te .» 
Es te m i s m o pe r iód i co d ice que la derrota 
de P a m s es la der ro ta de l Senado, y que 
si éste se opone á la representac ión propor-
c i o n a l es en con t ra de la o p i n i ó n y buscan-
do el desqui te de C l cmcneeau . 
L a P r e n s a in^ S a s a * 
LONDRES IS. ¡0,15. 
T/OS per iód icos de esta cap i t a l acogen con 
comen ta r ios de íe l i c i tae ión el a d v e n i m i e n t o 
de Po incaré á la Pres idenc ia de la R e p ú -
b l i ca f rancesa. 
l í e aquí a l g u n a s de sus man i fes tac iones : 
The T i m e s : 
«Ha w n r r i d o lo que se p reve ía . 
H a n t r i u n f a d o los repub l i canos modera 
dos , sensatos y p ruden tes . 
Poiucaré es l a paz*» 
The D a i l y C h r o n i c l e : 
«Damos l a e í iho rabuena á nuest ros ve-
c i n o s . 
l í a n e leg ido u n Pres idente á l a a i t u m de 
su m i s i ó n . 
Poincaré h a hecho u n b r i l l a n t i s i i n o papéí 
desde que fué n o m b r a d o pres idente de i 
Consejo.» 
The D a i l y T e l c g r a p h : 
«¿Qu ién es P a m s ? Fue ra de Par ís Madi«v 
l e conocía, á no ser en su d i s t r i t o . 
La elección de Po incaré pruéiíá que Fra l í v 
c ia merece la conf ianza de, Europa .» 
TÍ te Dai l ty G r d p l w - i 
«Fe l ic i tamos á F ranc ia . 
T iene un Pres idente europeo d i g n o de 
el la.» 
The Stanc ía r t : 
«Poincaré representa la sangre fría y la 
p rudenc ia de la nueva generac ión iTauecsa. 
F ranc ia , ten iéndo le co lno Preside:;!/,-, no 
co r re rá p e l i g r o a lguno.» 
L a P i r e n s * aSemana . 
BEKI. ÍN TS. 11,10. 
' l i a Gaceta de F ranc fo r t ú icv, á propósi tc. 
de las elecciones .írairce.sns c k a y e r ; 
DómtogO 19 de Enero de 1913, E Año ÍII.-Núni. 443. 
«Poiur t i ró no es u n desconocido. 
Poincavc es u n h o m b r e em inen te . 
H a s ido b ien escogido po r sus conomda-
t -bnos, que h a n demost rado p a t r i o t i s m o y 
acierto.» 
E l M o r g e n Post escr ibe: 
«Poincaré es u n a l t o p res t i g i o de F r a u -
d a . , .. , 
T i ene p rudenc ia , c u l t u r a y e s p í r i t u c la ro . 
Sabrá h o n r a r su cargo.» 
D i c e el L o k a l A n z e i g e r : 
«Poincaré es j o v e n y ac t i vo . 
N o será u n s ímbo lo , s ino que l l eva rá al 
S í s e m p e ñ o de su M a g i s t r a t u r a sus i n i c i a -
Vilo ^IWJÍHIO-
vSerá u n buen pastor de l pueb lo de F r a i l -
ía .» 
L a P r e n s a b e S g a * 
BRUSKLAS 19. 9,10. 
F u L ' Independence Be lga , se inser ta u n 
a r t í c u l o , dedicado á comentar l a p roc l ama-
c i ó n de M . r o i n c a r c , como r r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a francesa. 
K n 61 se e log ia g randemente al sucesor ge 
Fa l l i e res y se anah/.a l a cuant ía y l a ca l i dad 
de los 483 vo tos , que d i e ron á Poincaré acceso 
a l s i l l ón p res idenc ia l . 
«Después de este aná l i s i s—dice L ' I u d e p e n -
denct '—nadie será osado á decir que Poinca-
r é ha s ido e leg ido con los vo tos de l a de-
recha. 
Le ha votado g r a n par te de l a i zqu ie rda 
t a m b i é n . 
Pep rcscn ta á todos los franceses.» 
L a P r e n s a i t a l i a n a . 
ROMA 18. 9. 
Todos los d ia r ios romanos ded ican -g ran ex-
tens ión á las not ic ias de Ta r i s , referentes á 
l a e lecc ión. Co inc iden , al comen ta r l a , en elo-
g ia r al rec ién nombrando . 
11 Mcssagcro, d i ce : 
«Nos cong ra tu l amos de que h a y a s ido ele-
g i d o M . Poincaré. 
Esperamos que se mos t ra rá buen a m i g o de 
I t a l i a .» 
L a P r e s í s a n o o y o r q u s n a . 
NUKVA YORK 18. 
T r a t a n d o The E v e n i u g Posí de la e lecc ión 
de Po incaré , d ice : 
«Franc ia ha dec id ido no tener en l a P res i -
denc ia más medianías . . ' 
Y ha e leg ido á u n h o m b r e de p r e s t i g i o i n -
d i s c u t i b l e . . -, . i 
L a Repúb l i ca está segura y nadie p - d r a de-
r r ibar la .» , 
Estn iaóón d e l G a b L s o t e F o í n c a r ó . 
PARÍS 18. (Po r telefono á las 12). 
Bajo la pres idenc ia de M . Poincaré se ha 
celebrado esta mañana Consejo de m i n i s t r o s 
E l p res idente ha dado comun icac ión o f i -
c i a l á sus compañeros del resu l tado de la 
e lecc ión pres idenc ia l de ayer , en v i s t a de h> 
a r c e i o 
O B E E E O S I T P ^ T E O K T O S 
dándose en que razones de p b l í t ' t a e- i tor ior 
o b l i g a n á que , en e l M i n i s t e r i o de Negoc ios 
E x t r a n j e r o s , haya u n jefe responsable y no 
i n t e r i n o . 
T o m a d o este acuerdo, el Oobu-rno cu p le-
n o se t ras ladó a l E l í seo , donde se en t regó ln 
d i m i s i ó n co lect iva á M . Fa l l ie res . 
Es te l a aceptó. 
A n t e s de la aceptación se p r o a v i v i ó u n H -
teresante debate, acerca de las c-ius is que e r i -
g í naba n el acto. 
Po incaré , en nombre p rop io y en el de los 
m i n i s t r o s , d i j o que se había pensado en q m 
110 hub ie ra cr is is hasta después de la t rans -
m i s i ó n de poderes pres idencia les, en Febre ro 
p r ó x i m o ; pero que l uego , él 3r sus compañeros 
h a b í a n comprend ido era m e j o r reo rgan iza r 
<diora el Gabinete . 
N e f t t c i a s v a r í a s . 
PARÍS .18. 18. 
H a n celebrado u n a deten ida conferenc ia 
con M . Fa l l i e res , el p res idente d i m i s i o n a r i o , 
M . D u b o s t y M . Deschanel . 
A u n q u e no se fac i l i t ó nota de lo t ra tado en 
ía en t rev i s ta , supónese que el ob je to p r i n c i -
p a l de la conversac ión fué l a e lección de l su -
cesor de Poincaré. 
P robab lemente , l a pres idenc ia será o f rec i -
da á Rourgco is , que 110 accptai 'a cil manda to . 
E n t a l caso, se l l a m a r á á R r i a n d . 
Es te po l í t i co ha en t regado h o y por la m a -
ñana , á M . Fa l l i e res , u t i pro3rccto de decreto 
concediendo la l i be r t ad á los presos po r de-
l i t o s de i m p r e n t a que l l e v a n c u m p l i d a pa r te 
de la condena. 
Po incaré r f t i u n c i a r á el acta de senador , 
dos días antes de t o m a r posesión de l a l t o 
tmesto para que ha s ido e leg ido . 
U n c o m e n t a r i o á i a s i t u a c i ó n . 
PARÍS 19. 19,10. 
E l Pres idente Fa l l i e res , se encuen t ra en 
Jos ú l t i m o s .días, de su ges t ión p res idenc ia l 
an te una c r i s i s de g ravedad i nnegab le , pues 
á pesar de la f a c i l i d a d con que decíase se 
so luc ionar ían todos los inc identes m o t i v a -
dos po r l a elección de AT. Poincaré para la 
Pres idencia de l a R e p ú b l i c a , l o g rave de l 
a p r i e t o t n que se pone á Fa l l i e res , es que su 
ges t i ón efect iva t e r m i n a d e n t r o de u n mes , 
cons ide i ándese labor ios ís imo que ha l l e qu ien 
qu ie ra sacr i f icarse c o n s t i t u y e n d o u n M i n i s -
t e r i o de contados d ías, expues to á grandes 
respom ab i l idades. 
L a s causas que han de i i i f i u i r en el á n i m o 
' d e todo hombre p o l í t i c o para l a no acepta-
c i ó n de car tera a l g u n a en las d iversas s i -
tuac iones que se f o r m é n , se condensan en la 
v i d a precar ia á que quedará expues to el Go-
b i e r n o , s iendo b lanco de los ataques de l b lo -
que de las i zqu ie rdas , t e r r i b l emen te despe-
chado po r su der ro ta e lec tora l de ayer . 
E m p i e z a , pues, u n per íodo de luchas no 
p rev i s tas a l descontar los graves inc iden tes 
y consecuencias de la elección p res idenc ia l . 
L a nueva s i t uac ión que se fo rme , t end ía 
q u e a f r o n t a r m o m e n t o s m u y d i f í c i les . T a l 
es l a o p i n i ó n gene ra l . 
E n t r e las pred icc iones que se hacen con 
respecto á la ges t i ón p res idenc ia l de M . P o i n -
caré, figura la de M . R i b o t , qu ien ha p ro -
nos t i cado que e l nuevo Pres idente , sólo t iene 
v ida p res idenc ia l para t res meses. 
Briand, presidente del Consejo. 
PARÍS 18. 23,30. 
M . Fa l l i e res ha rec ib ido á M M . DubQSt, 
Deschane l , y poco después á M . B r i a n d . 
E l Pres idente de la Repúb l i ca encargó á 
este ú l t i m o la f o r m a c i ó n de l nuevo Go-
b i e r n o . 
Después de conferenc iar con M . Fa l l i e res , 
B r i a n d t u v o u n a l a r g a en t rev i s ta con P o i n -
caré, aceptando f o r m a r Gab ine te . 
Se considera como seguro que t iene i n t e n -
c i ó n de ped i r á la m a y o r p a i t e de los m i n i s -
t r o s d i m i s i o n a r i o s c o n t i n ú e n su co laborac ión . 
Es pos ib le que Bourgeo is , i nvocando su 
estado de sa lud , no adm i t a c a r t e r a ; pero a y u -
dará á B r i and á f o r m a r Gab ine te y le apo-
yará en e l Pa r l amen to . 
Deleassé, pensaba en re t i ra rse para des-
cansar. 
vSe h a r á n grandes esfuerzos para consegu i r 
qu.a Bourgeu is y Deleassé acepten car teras. 
S o n A l f o n s o XB3] fe9ie¡$a á P o i n c a r é . 
PARÍS 18. 23,35. 
Con ocasión de su elección á Pres idente 
de l a Repúb l i ca f rancesa, Po incaré ha re -
c i b i d o te legramas de fe l i c i t ac ión de los Re-
yes de España y de B u l g a r i a , del Za r de 
R u s i a , de l P r í n c i p e de Mónaco , de los se-
ñores K o k o t z o f f , Sasonoff, M o r c k , de los 
m i e m b r o s de l a De legac ión de l a Con fc ren -
f ia de l a Paz de L o n d r e s , e tc . 
E l te legrama de l R e y de España d ice as í : 
_ *Trasmul< is .—Me entero con l a m a y o r sa-
t is facc ión que le h a s ido confer ido el" h o n o r 
de p res i d i r la hermosa g r a n ¿ac ión f r a n -
cesa. Rec iba todas m i s fe l ic i tac iones y c u e n -
te s i e m p r e con m i s incera am is tad . A l -
fonso , Rey .» 
E l emba jador de España fué a l M i n i s t e -
r i o de Negoc ios E x t r a n j e r o s á p resen ta r las 
fe l ie i tae iones de s u Soberano y las suyas 
personales. 
»OR TELÉGRAFO 
B.ae M s n o e m u n i < S a c i e s . 
BARCELONA 18. 17,15. 
E n la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se reun ie ron 
h o y los delegados de las cua t ro D i p u t a c i o -
nes cata lanas, que f o r m a n l a ponenc ia encar-
gada de las gest iones referentes a l p royec to 
de M a n c o m u n i d a d e s . 
Se adop ta ron , po r u n a n i m i d a d , los acuer-
das s igu ien tes : 
Te legra f ia r a l j e fe de l Gob ie rno i n d i c á n -
dole l a conven ienc ia de que convoque á las 
Cortes con t i e m p o h á b i l para que e l re fe r ido 
proyecto pueda ser leído antes de las elec-
c iones p r o v i n c i a l e s ; au to r i za r á los cua t ro 
pres identes de las D ipu tac iones cata lanas pa-
ra (pie reúnan á los d ipu tados y senadores pol-
las respect ivas p r o v i n c i a s , á fin de recabar 
su concurso, según la respuesta que dé el 
conde de Romanones , y que en caso de que 
los pres identes no cons ideren sa t is fac tor io el 
resu l tado de estas gest iones, que convoquen 
nuieva Asamb lea l ia ra adop ta r en e l la los 
acuerdos que se cons ideren opo r tunos . 
Después ce lebraron u n banquete e n e l sa-
l ó n de actos de l re fer ido ed i f i c io . 
T o l a g r a m a á R o m a n ó n o s . 
Después d i r i g i e r o n a l pres idente del Conse-
j o de m i n i s t r o s el te legrama s i g u i e n t e : 
«Reunidas las delegaciones de las c u a t r o 
D ipu tac iones p rov inc ia les de C a t a l u ñ a , que 
f o r m u l a r o n las bases de l a M a n c o m u n i d a d , 
h a n acordado recordar á V . E . y a l Gob ie rno 
que pres ide, la promesa de que á l a aproba-
c ión de los presupuestos y T r a t a d o con F r a n -
c i a , segu i r ía i nmed ia tamen te la de l p n ^ c t o 
c le»Mancoinunidades, y ped i r la a p e r t u r a de 
las Cortes en t i e m p o h á b i l , pa ra que se hade 
aprobado el p royecto antes de las p r ó x i m a s 
elecciones prov inc ia les .» 
F i n n a n e l t e leg rama los cua t ro p res iden-
tes y todos los d i p u t a d o s , con exp res ión de 
los d i s t r i t os que representan cada u n o . 
L l a g a d a d a l O r f e ó n B i l b a í n o . E n t u s i a s -
t a r e c i b i m i e n t o . O t r a s n s t i o i a s . 
H o y l l egó el t r e n especial que conduc ía a l 
Or feón B i l b a í n o , y á las Comis iones que le 
acompañaban. 
Esperábanles cu la estac ión el a lca lde y 
va r ios conceja les, l a Banda M u n i e i p a l , los 
coros Clavé y los representantes de t odas las 
ent idádes a r t í s t i cas de Barce lona. 
A l l l egar el t r en á la es tac ión , se 05Teroii 
numerosos v i vas á B i l bao y á Barce lona , v 
la Banda M u n i c i p a l tocó u n a compos i c i ón 
eúskara . 
A l descender de l convoy los exped ic iona -
r ios , se desbordó e l en tus iasmo de unos y de 
o t ros , y se rep i t i e ron los v i vas . 
L a c o m i t i v a se puso en m a r c h a , después 
de las presentaciones y sa ludos. 
Des f i l ó po r e l S a l ó n de San Juan y cal le 
de l a Pr incesa, hasta el A y u n t a m i e n t o , s ien-
do ovac ionada du ran te e l t r ayec to p o r l a 
m u l t i t u d que presenciaba e l desf i le . 
A l l l egar l a c o m i t i v a á l a p u e r t a de l 
A y u n t a m i e n t o , segu ida de muchos m i l e s de 
personas, el Concejo, que se ha l l aba re -
u n i d o en sesión, suspend ió ésta pa ra rec i -
b i r á los exped ic ionar ios en el Sa lón de 
C ien to . 
E l a lca lde de Barce lona, Sr . S o s t r e s ; el 
de Bi lbao,- Sr . M o y n a , y e l p res idente de 
la Sociedad Co ra l , p r o n u n c i a r o n e locuentes 
d iscursos de sa lu tac ión , cpie f u e r o n m u y 
ap laud idos . 
Se r e p i t i e r o n los v i v a s á ambas cap i ta les . 
Después can tó u n h i m n o la Soc iedad Co-
r a l , que fué m u y a p l a u d i d í s i m o . 
E l a lca lde, los ten ientes de a lca lde y re-
presentantes de l a Prensa b i l ba ína se hos-
pedan en los hote les de I n g l a t e r r a y Con-
t i n e n t a l . 
Los cor is tas de ambos sexos pasan de 
200, y no h a n ven ido todos los n i ñ o s . 
M a ñ a n a o i r án m i s a en la i g les ia de la 
Merced y can ta rán el A v p M a r í a , de Cé-
sar F r a n c . 
Después i r á n en c o m i t i v a á depos i ta r u n a 
meda l l a de bronce en el n i o n u m e n t o á 
C lavé . 
j Dícese que t a m b i é n i r á n mañana los b i l -
baínos á colocar u n a corona en l a t u m b a 
de M a ñ é y P l a q u é , que cuando d i r i g í a el 
D i a r i o de Barcelona escr ib ió va r ios a r t í c u -
los defend iendo los fueros vascongados, po r 
cuya campaña le rega la ron u n r a m o de ro - ' 
b le , ar rancado del h i s tó r i co á rbo l de Guer -
n ica . 
L a J u n t a b i l ba ína ha env iado u n te leg ra -
ma al a lca lde i n t e r i n o de B i l bao y o t r o a l 
Sr . M a r t í n e z R i v a s , g r a n en tus ias ta y p ro -
tec tor de la masa co ra l . 
Les comun ican el en tus ias ta r e c i b i m i e n t o 
que Ies han hecho en Barce lona, t a n t o las 
autor idades, como e l pueb lo . 
L o s or feon is tas rea l i za rán u n a e x c u r s i ó n 
al T i b i d a b o . 
vSe p repa ran banquetes , ve ladas 3' o í ros 
festejos en su obsequio . 
E n e l Ayuntamiento . 
BARCELONA 18. 23,10. 
H o y c o n t i n u ó en el A y u n t a m i e n t o la d is -
cus ión del asun to de las aguas . 
E l conce ja l S r . R í u s , p r o n u n c i ó u n d i s -
curso enérg ico. 
D i j o que es tando aún pend ien te de reso-
l u c i ó n el d i c t a m e n , se aprobó e l p r o y e c t o do 
aguas de Gonza lo R i v a s , y que no pod rá 
votarse o t ro has ta que se so luc ione a q u é l . 
•Suspendióse l a sesión para c u m p l i m e n t a r 
al Qr feón Bi lbaíno ' . , 
EE p a r o . 
A y e r dec lararon e l pa ro gene ra l los maes-
t ros de l ramo de cons t rucc i ón , que e m -
prende 23 o f ic ios , e n los qué t r a b a j a n , en 
t o t a l , i i . o o o obreros. 
L o a p a t r o n o s . 
H o y se r e u n i r á n los pa t ronos m e t a l ú r g i -
cos y cer ra jeros, cu su d o m i c i l i o soc ia l , a 
fiii de t o m a r acuerdos referentes á la s i t ua -
c ión creada por e l pa ro . 
L o s o b r e r o s . 
E n la mañana de h o y ce leb ra rán los obre-
ros d e l r amo de cons t rucc ión u n m i t i n en 
el t ea t ro B a r b i c r i , de donde sa ld rán acuer-
dos de in te rés , según h a n man i f es tado . 
E l S r . M é n d e z A l a n í s . 
E l d i rec tor genera l de S e g u r i d a d celebró 
ayer una eonferenc ia con u n a C o m i s i ó n de 
pa t ronos que fué á v i s i t a r l e , enterándose 
de dónde se h a l l a n enc lavadas las pbras 
pa ra env ia r á el las retenes de P o l i c í a , á fin 
de man tene r el o rden en todo m o m e n t o . 
O r d e n d e d e s p i d o . 
A l t e r m i n a r aye r la j o rnada de trabaje) 
en todas las obras de M a d r i d , f u e r o n des-
ped idos , hasta nuevo av i so , los obreros. 
L o s despedidos se reun ie ron en l a Casa 
del Pueb lo , acordando celebrar h o y e l m i -
t i n de que hab lamos eu o t r o l u g a r de éstí 
i n f o r m a c i ó n . 
A l b a y l o s m e t a l ú r g i c o s . 
A las seis de la ta rde rec ib ió ayer en su 
despacho á la Comis i ón de pa t ronos me -
t a l ú r g i c o s el m i n i s t r o de la Gobe rnac ión . 
L a r e u n i ó n d u r ó hasta las siete y t r e i n t a , 
3- a l sa l i r los pa t ronos m a n i f e s t a r o n que 
la conferenc ia con el S r . A l b a 110 hab ía te-
n i d o resu l tado p rác t i co a l g u n o . 
N o s o t r o s — d i j e r o n los pa t ronos—hemos 
pe rs i s t i do en que la j o r n a d a de t r a b a j o de-
be ser de nueve horas desde 1 de' Oc tubre 
has ta 31 de M a r z o , y de d iez horas , de 
M a r z o á fin de Sep t iembre . 
H i c i e r o n saber a l m i n i s t r o que en esto 
110 ceder ían u n áp ice, y que ésta es su ú l -
t i m a pa lab ra , añad iendo que y a • no vo l ve -
r í a n po r el m i n i s t e r i o , puesto que lo con -
s ideraban i n ú t i l , toda vez que no h a n de 
c a m b i a r de parecer . 
N o queremos l u c h a — d i j e r o n ;—pero va -
mos á el la ob l igados po r las c i r cuns -
tanc ias , . y v a hemos acordado el desp ido 
del persomi í , a l que no a d m i t i r e m o s hasta 
t a n t o que 110 se nos d i g a que se aceptan 
nuest ras cond ic iones . 
M a n i f e s t a e i c n e s o f i c i a l e s . 
^ E l subsecretar io de Gobernac ión man i fes -
tó anoche á los per iod is tas , que e l Gob ier -
no con t i núa t r aba jando a c t i v a m e n t e para 
ver s i es pos ib le so luc ionar e l con f l i c to sus-
c i tado por los me ta lú rg i cos . 
E n v i s ta de que no ha s ido aceptada la 
f ó r m u l a p ropues ta , e l Sr . A l b a ha v u e l t o i 
p roponer o t r a , según l a cua l la j o rnada debe 
ser de nueve horas y inedia en todo t i e m p o , 
á p a r t i r de l 1 de M a y o . 
i A las Comis iones de pat ronos y obreros les 
e x p u s o el señor m i n i s t r o las venta jas que t i e -
ne esta ú l t i m a p repos i c i ón , que á todos favo-
rece, pues á los pa t ronos les p e r m i t e c u m p l i r 
los c o m p r o m i s o s con t ra ídos , p u d i e n d o y a re-
f o r m a r las con t ra tas á p a r t i r de la i nd i cada fe-
cha, de 1 de M a y o y á l os obreros les asegura la 
es tab i l i dad de l t r aba jo , toda vez que les ase-
g u r e n e l t r a b a j o de obras no u rgen tes que se 
ven ían ahora de jando para los veranos", que 
era cuando más d u r a c i ó n t e n í a n las j o r n a -
das. 
E l Sr . A l b a ha encarec ido t a n t o á pa t ro -
nos como á obreros," que le contes ten con toda 
u rgenc ia . 
L o s pa t ronos lo han p r o m e t i d o así, pero 
l os obreros h a n man i f es tado que hasta m a -
ñana n o p o d r á n contestar por la d i f i c u l t a d 




ORENSE .18. 23,30. 
E s t a noche e l gobernador Sr . C o r r a l , el 
Sr . He rnández , d i r ec to r de la G ñ m j a de Ga-
l i c i a y A s t u r i a s , el Sr. Ce rnk l o , i n g e n i e r o j e -
fe de la reg ión ' a g r o n ó m i c a , y el S r . .-Salazar, 
i n g e n i e r o de la sección de Orense, con feren-
c i a r o n ex tensamente . 
* L o s Síes. He rnández y Salazar , m a r c h a n 
m a ñ a n a á recorrer las comarcas de Ríbada-
v i a y C a r b a l l i n o , pa ra v i s i t a r bodegas y a l -
macenes y recoger mues t ras de tedos los 
v i n o s para ana l i za r los y d e t e r m i n a r los bue-
nos ó noc ivos , caracter izando espec ia lmente 
los t íp i cos de l pa ís . 
A5 'er d i j o e l señor subsecre ta r io , que se m i l i a s . 
r e u n i r á el l u s t i t u t o de Re fo rmas Sociales, 
para es tud ia r el asun to , y h o y r e u n i r á el se-
ñor Azcára te á los vocales d e l I n s t i t u t o para 
c o n t i n u a r su labor . 
E l Gob ie rno a f i rma que á pesar de la m a g -
n i t u d de l con í l i c to que se avec ina , no se 
apar ta de su a c t i t u d de i m p a r c i a l i d a d para 
defender los derechos de pa t ronos y obreros, 
esperando de la co rdura y sensatez de todos 
que el con f l i c to se so luc ione. 
E n l a C a s a d e l P u e b l o . 
Anoche , cu la Caca de l Pueb lo , la a n i m a -
c ión era e x t r a o r d i n a r i a , hab iendo g rupos de 
obreros hasta en la p u e r t a , pues inuchos n r 
pud ie ron e n t r a r en el d o m i c i l i o soc ia l . 
L o s t raba jadores comen taban e l lock o i n 
creyendo' que á la post re todo se so luc iona-
ría sa t is fae tor iamente . 
Los me ta l ú rg i cos y los i n d i v i d u o s de las 
j u n t a s d i rec t i vas de las sociedades á qu ienes 
e l paro afecta, ce lebraban una r e u n i ó n en U 
que acordaron la celebración de l m i t i n mons-
t r u o , de qu'e va nos ocupamos , en el U a ü " 
B a r b i e r i , donde hab la rán los Sres. B a r r i o — 
que ha suspend ido su v i a j e á A n d a l u c í a 
hasta esta noche—Cordonc i l l o y Pab lo Ig le -
s ias. 
L e q u e d i o e B a r r i o . 
P r e g u n t a d o el Sr. B a r r i o acerca del a lcan-
ce que puede tener este con f l i c t o , ha d i cho 
lo s i g u i e n t e : 
Y o creo que acerca de este a s u n t o se v iene 
hac iendo presagias que no h a n de tener per 
f o r t u n a c o n f i r m a c i ó n . 
E n p r i m e r l u g a r , se le está d a n d o más 
i m p o r t a n c i a de l a que t i ene , pues no a lcan-
za n i con m u c h o á la a d q u i r i d a p o r o t ros 
conf l i c tos obreros pasados, y además es t a n 
poca la d i fe renc ia dé intereses q u e h a y en 
lo que se l i t i g a , que y o creo, r e p i t o , que la 
so luc i ón l l egará qu i zás h o y . 
V a veremos l o que ocur re , pero es ,de es-
pe ra r que todo se a r reg le á sat is facc ión de 
todos. ^ 
POR TELÉGRAFO 
L o s o b r e r o s a g r í c o l a s . 
MALAC.A i S . 17,15. 
E n la i nmensa maj -o r ía de los pueb los de 
la p r o v i n c i a e x i s t e una g r a n c r i s i s o b r e r a ; 
muchos obreros agr íco las es tán s i n t raba jo . 
V a r i o s a lca ldes h a n ped ido a u x i l i o á la 
D i p u t a c i ó n y a l gobernador de l a p r o v i n c i a 
para ver s i r e m e d i a n la d i f í c i l s i t u a c i ó n . 
E n v i s t a de esto, e l gobe rnado r ha te le-
gra f iado al Sr . V i l l a n u e y a para q u e ordene 
la i n m e d i a t a e jecuc ión de v a r i a s obras p ú -
b l i cas , con el fin de d a r t r a b a j o á los obre-
ros. • 
L a D u r o - F e l g u e r a . 
OVIEDO 18. 23,15. 
H a regresado de M a d r i d l a C o m i s i ó n que 
fué á ges t i ona r la so luc ión de l con f l i c to . 
A las dos de la ta rde se r e u n i e r o n los 
h u e l g u i s t a s , dándo les cuen ta l a . C o m i s i ó n 
de las gest iones rea l izadas y de las cond i -
c iones acordadas con U r q u i j o , y que son las 
s igu ien tes : 
• i.a Que no habrá selección en t re los obre-
ros. 
i 2;* Que se e n t r a r á á t r a b a j a r med ian te 
so l i c i t ud y reconoc im ien to m é d i c o . 
3. a Que cada obrero ocupa rá e l pues to 
que t e n í a antes de l a h u e l g a . 
4. a Que ing resa rán á t r a b a j a r á med ida 
que lo e x i j a n las c i r c u n s t a n c i a s ; y 
5. a Que empezarán á t r a b a j a r el l unes 
p r ó x i m o . 
Todos l os obreros h u e l g u i s t a s e s t u v i e r o n 
conformes con las condic iones expues tas ]X)r 
l a C o m i s i ó n que fué á M a d r i d , reso lv iéndo-
se de esta f o r m a l a h u e l g a . 
D e s p u é s d e l a s o l u c i ó n . 
GIJÓN 18. 
H a causado g r a n d í s i m a i m p r e s i ó n l a n o t i -
c ia de habei'Sc so luc ionado la h u e l g a de la 
t ) u r o : F e l g u e r a , después de c iuco meses de 
l ucha . 
E l con f l i c to afectaba á más de dos m i l fa-
D e E J P e r 
rOR TELÉGRAFO 
E f e c t o s deB t e m p o r a l . 
FERROL 18. 16,20. 
A causa de l fuer te t e m p o r a l r e i n a n t e en 
v8tas costas, había en t rado de arribada e n el 
pue r to , e l remo lcador M a r i c C h a m b r o n re-
m o l c a n d o u n a lg ibe para pe t ró leo . 
H o y t r a t ó de abandonar l a bahía y em-
p rende r v i a j e á T o l ó n . - „ . . 
L e v ó anc las y poco á p o t o l l ego hasta en-
t r e cas t i l l os , l l evando en pos de s i la barca-
za a l g i b e . , . 
E l t e m p o r a l era f o r t í s n u o ; a l l l ega r a la 
a l t u r a de l cabo P r i o r i ñ o fa l ló el r emo lque , y 
las olas a r ras t ra ron a l a lg ibe c o n t r a el acan t i -
lado de l a costa. . . 
L o s de l MíJrü! C h a m b r o n c o n s i g u i e r o n des-
pués de grandes esfuerzos d a r de n u e v o re-
m o l q u e a l a l g i b e ; pero poco después el t e m -
pora l l o rompía nuevamen te a la a l t u r a de l 
Semáforo . 
En tonces una enorme ola a r ras t ro cons igo 
a l a l g i b e y le l l evó con t ra las rocas, h u n -
diémíosc en el ma r hecho pedazos. 
E l cap i tán de l M a r i c C h a m b r o n mando ££* 
tonces á t i e r ra u n bote t r i p u l a d o po r l i es 
hombres , s iendo t a m b i é n sepu l tado po r las 
o las . 
Los t res hombres sa lváronse, m i l ag rosa -
ínen.te¡ después de una lucha t remenda con 
el m a r . 
R O L I T I C 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
É l conde de Romanones , al rec ib i r aye r 
á los per iod is tas , les c o n f i r m ó l a no t i c i a de 
que la derogac ión de l a ley de Ju r i sd icc io -
nes f o r m a par te de l p r o g r a m a de l Gob ie rno . 
: — C l a r o e s t á — d i j o e l conde—que la ley 110 
desaparecerá s i n los co i ' respondientes sus-
t i t u t i v o s , que espero sean más eficaces que 
la ac tua l l ey , ca l i f i cada p o r e l S r . M a u r a 
de «aparato o r topéd ico para s a l i r de l paso», 
r que h a r á que quede eu todo m o m e n t o 
le fend ido v a m p a r a d o e l n o m b r e de l E j é r -
POR TELÉGRAFO 
Abadesa fí i l lecida. 
SANTANDER 18. 21,20. . 
H a fa l lec ido - repent ínnmente , á la avanza-
da edad de ochenta años, l a abadesa del 
conven to de Re l ig iasas Be rna rdas , sor Do-
lores Jesús V e g a . 
L l e v a b a sesenta y u n aúós de r e l i g i ó n . 
Cámara Agr íco la . 
SANTANDER Í S . -22. 
Mañana quedará cons t i t u i da en esta c i u -
dad l a Cámara O f i c i a l A g r í c o l a . 
Muer ta de hambre. 
SANTANDER 18. 22,10. 
E n la h a b i t a c i ó n donde v i v í a h a s ido h o y 
ha l l ada m u e r t a Josefa H e r n á n d e z , estando 
e l cadáver l l e n o de m ise r i a . 
E l Juzgado, antes de proceder á comenzar 
las d i l i genc ias , ordenó que se des in fec tara 
l a h a b i t a c i ó n . 
Suplicamos á los señores suscriptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bontfad de acompañar una 
de las fajas c«n que reciben EL O&QATK. 
TOR TELÉGRAFO 
El " In fanta Isabe l " y el " M o n t e v i d e o " . 
CÁDIZ i S . 
H a l legado á este p u e r t o el t r a s a t l á n t i c o 
de la C o m p a ñ í a P i n i l l o s I n f a n t a I sabe l , el 
cua l ha zarpado con r u m b o á l a Repúb l i ca 
A r g e n t i n a , r ep l e t o ele pasa jeros . 
Procedente de l a Habana y N u e v a Y o r k , ha 
l i b a d o á este pue r to el vapor correo M o n t e -
v i deo , de la Compañ ía T r a s a t l á n t i c a . 
Dos desgracias. 
r.ir.BAO 18. 
E n el p u e b l o de San Sa lvador de l V a l l e , 
C i r i aco Zaba la , al e x a m i n a r una escopeta 
que supon ía estaba descargada, se le d ispa-
r ó , ocas ionando la m u e r t e de su h e r m a n a , 
q u e se ha l laba con él en la m i s m a hab i ta -
c i ón . , 
— L a esposa d e l ex a lca lde y senador d o n 
A l f o n s o Celada t u v o la desgracia de caerse 
de u n a escalera en el cua r to p i so del ho te l 
de A r a n a , en donde hab i t aba , quedando 
m u e r t a i ns tan táneamen te . 
Los contr ibuc iones. 
BILBAO IS. 
E l -alcalde de O r d u ñ a ha te legra f iado :il 
gobernador q u e - h a n sat isfecho sus cuotas 19 
con t r i buyen tes . 
Ea Comis i ón p r o v i n c i a l ha p r o r r o g a d o p la -
zo de pago v o l u n t a r i o o t ros c inco días. 
S iguen negándose á pagar u.nos 800. 
V i s t a l a an imos idad del pueb lo , e l recau-
dado r regresó á l i i l b a o , y le s u s t i t u i r á u n 
empleado de la D i p u t a c i ó n . 
Tamb ién , e n Ba lmaseda h a y a g i t a c i ó n . 
Mañana se r e u n i r á n los c o n t r i b u y e n t e s , pa -
r a t r a ta r de l pago de los i m p u e s t o s d i rec tos . 
Fallecimiento. 
H a fallecido^ en Sev i l l a e l s e g u n d o ten ien -
te de I n f a n t e r í a , D . Ped ro L i b r e n . 
Disposición, 
vSe d ispone que e l p r i m e r t e n i e n t e de I n -
fan te r ía ( E . R.) r e t i r ado por G u e r r a , don 
José López Mascarós , cause a l t a e n clases pa-
s i vas por haber c u m p l i d o l a edad para el re-
t i r o forzoso. 
Matrimonios. 
Se les ha concedido l i cenc ia pa ra contraer-
10 á los capi tanes de I n f a n t e r í a D . V ioén te 
Cos te l l y D . Franc isco López Ta ra r . 
VUi tas. 
H a n v i s i t a d o a l m i n i s t r o de la Guer ra los 
genera les W e y l e r , De l i cado y A m p u d i a . 'v el 
d i p u t a d o S r . .Ventosa. Jj 
P A R T E S 
POR T12LEGRAF0 
G a s t a o m u n i c i p a l e s . 
LONDRES IS. 
. L a s fiestas de procesión y banque te de l 
l o rd a lca lde de Londres , h a n costado, según 
las cuentas que la C o m i s i ó n h a o rgan izado 
y presentado a l concejo, l a s u m a de 87.500 l i -
bras. 
D e esta c i f r a , el l o r d a lca lde p a g a u.na m i -
t a d , y los shc r i í s , ó ten ientes de a lca lde, la 
o t ra m i t a d . i-
L a s b a j a s d e u n o o m b a t o . 
TANGER 18. 
C o m u n i c a n de Mequ ínez , que en e l comba-
te que cont ra el d i s iden te B e n i m i t i r , sos tuvo 
la c o l u m n a I^aborder ic, en el l u g a r l l a m a d o 
A u r a i , los franceses t u v i e r o n t res mue r t os 5 
catorce her idos . 
Los d is identes f ue ron d ispersados, suf rk-U ' 
do g randes pérd idas . 
F r a n c i a y ñ i e m a n i a . 
PAKÍS 18. 22. 
E l G o b i e r n o f rancés ha rec ib ido l a adhe-
s ión , s in reservas, de l de A l e m a n i a , respecto 
al T r a t a d o , co locando á M a r r u e c o s ba jo el 
pro tectorado francés-. 
T r a s a t ' á n i i c o . 
VERACRUZ 18. 
Con r u m b o á l a H a b a n a , sa l ió el jueves de 
este p u e r t o el vapor A l f o n s o X I I I , de l a Com-
pañía T rasa t l án t i ca . 
y 
d 
c i t o . 
E l d ía antes de l a l legada de l R e y , ó sea 
el d ía 22 - -añad ió e l p res iden te ,—teml remos 
o t r o Consejo de m i n i s t r o s , q u e será prepa-
ra to r i o de l que e l 23 ce lebremos con S. M . 
H e fe l i c i t ado á P o i n c a r é — d i j o t a m b i é n el 
conde^ -po r su e lecc ión p res idenc ia l , y le he 
man i f es tado el buen efecto que su t r i u n f o 
ha cansado en E s p a ñ a . 
Por ú l t i m o , d i ó cuen ta á los repor te rs el 
je fe d e l G o b i e r n o á e las v i s i t as que t u v o 
d u r a n t e la m a ñ a n a , en t re e l las l a de l se-
ñ o r G i n e r de los R íos , M i r ó , Sa lva te l la y 
Ñdúg t íés , los cuales le h a n rogado que se 
in terese en el asun to de l doc to r Que ra l t ó . 
EN GOBERNACION 
E l m i n i s t r o de la Gobernac ión se l a m e n -
taba aye r mañana de no tener no t ic ias que 
dar . Como m i n i s t r o de l a Gobernac ión, - no 
puedo po r menos de a l e g r a n n e , dec ía ; p e r o 
c o m o a n t i g u o compañero de ustedes, dep lo -
r o n o tener carne de i n f o r m a c i ó n que ofre-
cer les. Y añad ía : po r eso cuando salgo á 
ve r á ustedes soy u n m i n i s t r o avergonzado. 
E n rea l idad no d ice mucho' . E l m i n i s t r o 
de l a Gobernac ión podrá saber n o t i c i a s ; pe-
ro e l S r . A l b a hab la poco. Debe ser esto 
t r ad i c i ona l en los m i n i s t r o s l i be ra les que v a n 
a l m i n i s t e r i o de l a Puer ta de l S o l . -, 
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR MORET 
A l sa l i r a y e r de Palac io e l S r . M o r e t , que 
es tuvo á c u m p l i m c n í a r á Doña V i c t o r i a , ma -
n i fes tó que su v i s i t a había t e n i d o po r ob-
j e t o dar el pésame á l a R e a l F a m i l i a po r 
e l f a l l e c i m i e n t o de S. A . la I n f a n t a Teresa , 
pues has ta aj-cr 110 hab ía comenzado á re-
c i b i r S. M . 
H a b l a n d o de las cuest iones po l í t i cas , d i -
j o e l S r . M o r e t que nada n u e v o podía de-
c i r , y que respecto á l a a p e r t u r a de Cor-
tes se r e m i t í a á l o 5-a d i cho po r el conde 
de R o m a n o n e s , aunque , á su j u i c i o , es cosa' 
qué 110 cor re g r a n p r i s a , po rque no h a b i e n -
do p reparada l abo r pa r l ámen ta r i a^ n o es 
cosa de ab r i r las Cor tes para que p o r par te 
de unos y de o t ros se d i g a n unás cuantas 
l i ndezas . 
EL SEÑOR MAURA 
E l Sr . M a u r a rec ib ió ayer en su d o m i c i l i o , 
numerosas v i s i t as de am igos y co r re l i g i o -
nar ios , en t re éstas, va r i os e x m i n i s t r o s , se-
nadores y d i p u t a d o s . 
L o s v i s i t an tes que pensaban obtener de l 
Sr . M a u r a a lgunas declarac iones, sólo p u -
d i e ron saber que el je fe de l p a r t i d o conser-
vador reserva todo c n a n t o t i ene que dec i r , 
para cuando hab le en e l P a r l a m e n t o . 
NO HABRÁ A S A M B L E A S 
Parece con f i rmarse que n o se celebrará 
po r fin la Asamb lea conservadora de q u e se 
hab laba estos d ías , pues c o n t a n d o el señor 
M a u r a con la con f ianza de todo el p a r t i d o , 
c u y a j e fa tu ra os ten ta , procederá s in da r pre-
v i a cuenta de sus p ropós i tos cómo m e i o r 
crea, hac iendo suyas el p a r t i d o conservador 
las de te rminac iones de s u je fe . 
UNO MÁS 
E l doctor Abas X i f r á , que m i l i t a b a en 
el p a r t i d o democrá t i co , ha v i s i t a d o al señor 
M a u r a , i ng resando eu el p a r t i d o conser-
vador . 
¿QUE NO COBRAN? 
D i c e L a E p o c a : 
«Se decía esta ta rde , y se comen taba m u -
c h o , que los condecorados con las cruces 
de San F e r n a n d o , y Sit'n H e r m e n e g i l d o , 
pensionadas-, 110 hab ían cobrado sus pens io -
nes cor respond ien tes a l mes de D i c i e m b r e 
ú l t i m o . 
¿ Es esto c ie r to ?» 
BANQUETES "HISTORICOS" 
Como todos los sucesos que so desarro-
l l a n estos días son ca l i f icados de -h i s t ó r i cos , 
no creemos despropós i to d e c i r que el día 
¡3, para so lemn iza r el san to de S . ' M . , ce-
ebraránse en var ias p rov i nc i as «bisfór icos» 
l a c i ó n p o r u t i l i d a d e s de las sociedade,'; n a -
v ie ras . 
L o s representantes vascongados presenta-
ron t res liases, q u e el Sr . Suárez Ino lán p r o ^ 
m e t i ó es tud ia r y consu l t a r con el señor prez' 
s idente de l Consejo, para d a r la contestac ión 
que proceda el mar tes p r ó x i m o , en que v o l -
verá á rec ib i r les . , ; 
A l a en t rev i s ta as is t ie ron e l subsccrc íar ío 
y l os d i rec tores generales de lo Contenc iosa 
y de Con t r i buc iones . 
LOS MAESTROS \ 
U n a Comis i ón de maest ros ha ped ido a l 
Sr . López Muñoz (pie c u las opos ic iones cdtfy 
vocadas se i n c l u y a n las vacantes de escufeH 
las rec ien temente o c u r r i d a s , que de no pi-pV 
veerse ahora t end rán que ser serv idas in-( 
ferinamente d u r a n t e u n año . J * 
LAS FALSIFICACIONES > 
Mañana se r e u n i r á en e l .Senado la ComiV 
s ión qite estudia la p ropos i c ión de l sefioá 
Santos, re la t i va á la fa ls i f i cac ión de b i l l e l ^ j j l 
á fin de dar d i c t a m e n para que se ttíscuta 
en l a p r i m e r a sesión que ce lebren las CorJ 
tes. •' 
'ÑO HAY AMPLIACION ' 
E l Sr. Suf t rcz l u c l á n ha negado que sé 
p icns ' ; en a m p l i a r el n ú m e r o de p lazas q u a 
habían ped ido los opos i to res á inspectores,, 
de l T i m b r e . 
VILLANUEVA DE VIA1E 
A n o c h e sa l ió para Sev i l l a el m i n i s t r o da 
F o m e n t o , S i . V i l l a u u c v a . 
EL PUERTO DE VALENCIA 
, Por m e d ü e i ó n de l a Cáníarn de Comercio i 
de M i l á n , va r ias casas e x t r a n j e r a s han pe-
n ido á la D i recc ión genera l de Obras p ú b l i -
cas los datos precisos para c o n c u r r i r á l a , 
subasta de las obras de l p u e r t o de Va len -
c ia , que tend rá l u g a r el d ía 30 del corr iente; 
mes. 
LOS FERROCARRILES COMPLEMENTARIOS 
E l marqués de G u a d a l m i n a ha con fe rcm 
c iado con e l d i r ec to r de Obras púb l i cas , se^ 
ñ o r Z o r i t a , ocupándose p r i n c i p a l m e u t e d ^ 
ftjgumas d i f i cu l t ades que para su ap l icac ión 
ofrece l a ley de fe r rocar r i l es eomp lenun -
ta r i os . 
PEONES CAMINEROS 
Por la D i recc ión de Obra^ púb l i cas so han" 
hecho nume;o>us n o m b r a m i e n t o s de peonen ' 
camine ros , que se e n v i a r o n al M i n i s t e r i o de 
la C u e r r a ; por haberse p r o v i s t o las p laza*, 
con a r reg lo á la l e y de sargentos . 
DE HACIENDA. EL EMPRÉSTITO 
A y e r quedó cub ie r t a la p r i m e r a emi-
s i ón de l e m p r é s t i t o de 300 m i l l o n e s , que 
asciende á 75. Las restantes emis iones se | 
ha rán respec t i vamente , y por i g u a l c a u t i -
dad que e-te a r o , en U s t res sucesivos. 
LOS FERROVI vRIOS 
H o y saUháti para S e v i l l a , H u e l v a y Río-,> 
t i n t o , con el fin de proceder á la organ iza-
c ión de los fe r rov ia r i os de aquel las secciom s, 
el p res idente y el secretar io del Comi té cen-
t r a l , Sres'. K a r r i o y Co rdonc i l l o . 
LOS TRANVÍA! 
El atropello de anoche 
Anoche , á las ocho, en la cal le de Santa 
E n g r a c i a , f rente á l a de García Paredes, 
u n t r a n v í a a r r o l l ó á u n h o m b r e , cuya per-
sona l idad no h a pod ido se r - i den t i f i cada por. 
e l g r a v í s i m o estado en que se ha l la . 
A la c i tada ho ra ba jaba de los Cu itríj» 
C a m i n o s , en d i recc ión á l a Puer ta del S o l , 
e l t r a n v í a t i ú m . 167, de la Compañía Ce-
n e r a l , g u i a d o po r e l conduc to r n ú m . 867^ 
M i g u e l Cor ra l M a r q u é s , y al l l ega r , coma 
dec imos , más a r r i b a á la esqu ina de la r a l l e 
de Garc ía de Paredes, a lcanzó á u n h o m b r e 
que en aque l m o m e n t o c ruzaba p o r la v i a l 
pa ra pasar de u n a á o t ra acera. 
E l topetazo fue t r e m e n d o , sa l iendo (íes-
ped ido unos c inco m e t r o s , y quedando e n ' 
t i e r r a comp le tamen te desvanec ido . .. : 
V a r i o s t ranseúntes se a p r o x i m a r o n á nxis , 
x i l i a r l e , condnciéMidolc á la Casa de Soco-
r r o del d i s t r i t o de C h a m b e r í , donde fué 
reeonocido por los médicos de g u a r d i a , apre-
c iándo le una her ida contusa en la cabe/..!, 
con hemor rag ia po r e l o ído i z q u i e r d o ; frac-
t u r a de va r ias cos t i l las y conmoc ión v isce-
ra l y cerebra l . . , . . 
Como su estado era g r a v í s i m o , ,sc dis-
puso una c n u i l l a espec ia l , donde ( r i i s L -
ron a l he r i do a l H o s p i t a l de la Princesa^ 
E n d i cho es tab lec im ien to b'énéfice sé 
c o n s t i t u y ó el Juzgado de g u a r d i a , que ayer 
l o era e l de l d i s t r i t o d e l H o s p i t a l , compues-
to po r el juez Sr . M a r t í n e z Grande , secre-
t a r i o j u d i c i a l Sr. R i v c r o y o f ic ia l Sr . M o r o . 
E l juez se l i m i t ó , e n v i s t a de que el a t ro -
pe l l ado con t inuaba s in conoc im ien to , á prac-
t i c a r u n reg is t ro en las ropas, para ve r s i l le -
vaba documentos é i den t i f i ca r su p e r s o n a ; 
pero esta d i l i g e n c i a no d ió resu l tado a l g u n o , 
pues sólo se le encont ró u n a c in te ra con pa-
peles s i n i m p o r t a n c i a y 17 pesetas, que sé 
cree sea p roduc to de l j o r n a l de la semana, " 
que como sábado, cobrar ía anoche m i s m o . ' 
E l a t rope l l ado vest ía bu fanda obscura , cl ía: í 
leco á rayas azules, amer i cana de co lor g r i s , 
g o r r a ve rdosa , p a n t a l ó n b lanco , de pana, y , 
enc ima o t ro de r a y a d i l l o y botas de a g u a l 
representa unos c i n c u e n t a y c inco años, y 
su es ta tu ra es med iana . 
De ten ido el conduc to r , man i fes tó a l j u e i -
que el coche marchaba á u n a ve loc idad l i u * ' * 
derada, y quie en el m o m e n t o del atrepel le 
iba fijo en u n ca r ro que avanzaba por j a 
m i s m a vía en d i recc ión c o n t r a r i a , y po r lo 
tan to , no v i ó al a t rope l l ado . 
Después de prestar dec larac ión duedó e j 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l has ta h o y , que el jneí 
de i n s t r u c c i ó n cor respond ien te d isponga 
que es t ime conven ien te . 
POU TELÉGRAFO 
MÁLAGA 18. 13,10. 
H a l l egado en e l co r reo , procedente de M a -
d r i d , el d i p u t a d o i n t e g r i s t a S r . Señante . 
Fué r e c i b i d o en l a estac ión p o r i l u s t r e s 
personal idades. 
M a ñ a n a m a r c h a r á á Vé lez M á l a g a , con 
el fin de as is t i r al m i t i n con t ra la b lasfe-
m i a . R e i n a g r a n en tus iasmo. 
í t f l u n e s dará el Sr. Sonante u n a confe-
renc ia en el sa lón de actos de l per iód ico La 
Defensa. 
OROS]_C I O N E S 
A b o g a d o » riel E s t a d o . 
. A y e r t e r m i n ó el «egndo e jerc ic io , r esu l -
tando aprobado en e l segundo l l a m a m i e n t o , 
el opos i tor D . E u g e n i o A l c a l á d e l O l m o , n ú -
mero 183. 
(Opor tunamente se a n u n c i a r á el día en 
iue h a de da r comieuzo el te rcer e je rc i c io . 
banquetes , en los que c o m e r á n j u n t o s l ibe-
rales y r epub l i canos . 
BANQUETE RADICAL 
E l d ía 26 ce lebrarán los rad ica les u n b a n -
quete en La H u e r t a , a l final , de l cua l ha-
b lará el S r . L e r r o u x . A lo que pa r tee , se 
ha des is t ido de l m i t i n p royec tado . 
LOS RADICALES 
M a ñ a n a se celebrará u n a r e u n i ó n en el 
Cen t ro rad ica l para t r a t a r de asuntos de g r a n 
t ranscendenc ia , á lo que se-d ice , y h o y ten -
d r á n l u g a r en los casinos rad ica les las elec-
ciones para renovar las J u n t a s de d i s t r i t o . 
LO QUE DICE LLORENS 
E l Sr . L l c r c n s ha regresado de Par ís des-
pués de acompañar á D. J a i m e en su ú l t i m o 
v ia j e . 
E l Sr . L l o r e n s d ice que D o n Ja ime s igue 
con g r a n in te rés los sucesos de España v 
que su modo de j u z g a r l o s co inc ide con el c r i -
t e r i o expues to en l a Prensa t r ad i c i ona l i s t a 
estos- d ías . 
CONFERENCIA 
Til emba jador de España cerca de l a San-
ta Sede, Sr. Ca lbe tón , es tuvo aye r en el 
M i n i s t e r i o de E s t a d o , doude celebró « n a 
la rga conferenc ia con el S r . N a v a r r o Re-
. ve r te r . 
UNA DIMI8I9N 
H a presentado l a d i m i s i ó n de su cargo 
el cap i t án genera l de Cana r i as , ten iente ge-
nera l D . E m i l i o M a r c h . 
LOS REPRESENTANTES VASCOS 
A n o c h e v i s i t a r o n a l señor m i n i s t r o de H a -
c ienda los representantes vascongados, pa-
ra t r a t a r de l a cues t i ón r e l a t i v a á l a t r i b u -
S U C E S O S 
U n d a t s n i d o . 
Tvos gua rd ias de .Seguridad números 925 5 
958, fo rmaban ayer pa re ja , y es taban de ser :J l 
v i c io en la cal le de P a i l ó n / 
Paseaban a r r i ba y aba jo , y qu izás quizás 
pensaban en darse o t ra v u e l t a á la manzana, 
como sus h o m ó n i m o s los gua rd ias de la l ' ' ' 
benü de la ¡ 'a loma, cuando se acercó á ello? *. 
cor tésmentc y go r ra e n m a n o un i n d i v i d u o . 
de que fuese puesto á la sombra u n entraña? 
ble a m i g o de lo a jeno, de nombre Ramón 
Pe in , q u i e n , aprovechando un descuido, le 
había robado del ca r ro u n fa rdo de t e j i do . 
Y como la demanda era j u s t a , los guard ias 
s,e apoderaron de l R a m ó n , y d ie iéndo le ¡ A n - i 
da p ' a l a n t e ! , lo l l eva ron á la Comisar ía dfl 
Palac io. 
¡ V a y a u n d e s p a r t a r l 
F l o r e n c i o Fernández se acostó aye r t i an -
q u i l a m e n t e , como t iene por cos tumbre , des-
pués de c u m p l i r sus faenas, y d ispuesto í 
descansar de cuerpo y de e s p í r i t u . 
Y á lo menos c o n s i g u i ó descansar de pes^ 
su bo ls i l l o , pues cuando desper tó se encontró 
con 90 pesetas de menas. 
D e n u n c i ó , como sospechoso del h u r t o , á 
Cosme Grande. 
C u i d a d o o o n l o s n i ñ o s . 
E n la Casa de Socorro de l d i s t r i t o de l Hofi-
c- p i t a l , fué curado ayer t a r d e de quemaduras 
de segundo g rado en el v i e n t r e , e l n i ñ o de 
t res años l a i i s P lasón A l v a r e z , (pie h a l l á n -
dose en su don i i e i l i o , Méndez A l v a r o , nún ie -
*Qj L y c u ocasión de s a l i r su madre (1c Ifc 
h a b i t a c i ó n , cayóse sobre u n brasero, p r o d u -
ciéndose las q u e m a d u t a s de re fe renc ia . 
AnoIU.-NuffljjWS. EL. D E B A T E 
Notas de sociedad 
fallecimiento. 
l o lü señora de L l a n o s y T o -
iSüiíe Pon f ^ ' - S i T i a 
l ía» 
Knvvanu 
m a n d o , P . Gabriel Pastor . 
Dod«a 
. i Í ^ K X I na r roqu ia l de Nues t ra Señora 
i& la gC0nUo celebróse ayer la boda de 
^ . . S i t a D o S g a G a r r i d o y D . E n n q u e 
'"ra '• „ nndríiios la señora de Recio y el 
^ S T d ^ A y S u n i e n t o d e M a d r i d , & 
^ 3 ^ e A adre . U nov.0. 
- qMil felicidades. Enf<rmos. 
i ^CÚéúÜase acatarrado el ex m i n i s t r o don 
Joaquín Sánd jc / de U - ^ ^ ^ ^ 
' I - C o n t i n ú a mejorando 
Ba i l en . Bautizo. 
s ido b a u t i -
v J conde de Torcno 
Son esperadas en 
'de Ib 
— i r 
i e A 
Viajes. 
M a d r i d la señora v i u d a 
L a f f i t c . 
rcrá, 
a í a v ¿S sobr ina. Mar ía Terefea L a í h t e 
l egado: los m a n m ^ : , de Perrera 
convocar de n u e v o á los es tud ian tes pa ra 
da r l es cuenta de sus gest iones, y á Sll efec-
to ha o rgan i zado u n m i t i n , que se ce lebrará 
m a ñ a n a , á las t res y m e d i a de l a ta rde 
e n e l t ea t ro B a r b i e d . 
E n todas las Facu l tades de M e d i c i n a es-
paño las se han c o n s t i t u i d o Comis iones mé-
dicoescolarcs, que , en u n i ó n de l a de M a -
d r i d , o r g a n i z a n u n m o v i m i e n t o genera l en 
p r o de l pago de los t i t u l a r e s po r el Es tado. 
C u e n t a n con la cooperación de todos los 
mí-dicos de l a Eederac ióu Nac iona l de San i -
d a d c i v i l , que han ab ie r to u n a susc r i pc ión 
e n su pe r i ód i co , L a Sauidr íd C i v i l , paro cos-
tea r u n v i a j e de p ropaganda , gtt-c rea l i za rá 
en breve po r todas las V h i v c r s i d a d e s la 
t o m ^ o » med ieoes toh i - nombrada en L u x 
1 A K ' I l . 
Ivos es tud ian tes están exc i t ad í s imos y m u y 
d isgus tados po r qne el je fe de l Crob icmo no 
haya vue l to á rec ib i r á sus comis ionados . 
LOS padres de los a l u m n o s i n f l u y e n cerca 
de éstos para que no cejen en su j u s t a cam-
paña hasta q«é no se cons iga el vago de los 
t i t u l a r e s po r el Es tado , como y a l o cons i fn i ie -
ron los maest ros . 
Domingo 19 de Enero de 1913. 
ECOS D E P A R Í S 
POR TELÉGRAFO 
O p e r f l c i o n e » d o s a l w o m c n t » . M a r i -
^ ñ e r o s h e r o l o e s -
~, OPOUTO IS. 17,10. 
Esta mañana p ros igu ie ron los t raba jos de 
Salvamento de t r i pu l an tes y v ia je ros de l va-
por Veronese: ' 
A las diez ya habían sido sa lvadas QO 
personas, y el cable de sa l vamen to func io -
naba con r e g u l a r i d a d . 
A las once de la mañana l l ega ron v a n o s 
marineros y pescadores de Pcvoa Na reí n. 
Como era i m p o s i b l e hacer que las c m -
baícaciones mayores l legaran hasta e l baque 
náuf rago, u i ios caíanlos de los menc ionados 
mar inos, a r ros t rando toda clase de pe l i g ros , ¡ 
consiguieron l legar con una lancha h a s t a ' 
el buque náu f rago , sa lvando en el la á seis 
personas, que condu je ron a l remolcador Be-
n i o . 
Los l iefóicos ma r i ne ros c o n t i n u a r o n su ca-
r i ta t iva obra, que está s iendo ob je to de m u -
chos elogios. 
D o s t a l a g r a m a s . 
V i c o 18. 18,15. 
La casa consjgnatar ia de l vapor Verone-
se ha recib ido de O n o r l o el s i gu ien te des-
pacho: ; 
«El Verowejte aguanta i n t a c t o desde l a l í -
nea de flotación ar r iba. 
Du ran te la iioclie desembarcaron 50 pasa-
jeros de tercera clase. 
H a y esperar la de poder sa lvar h todos 
cuantos aún quedan á bordo. 
Las desgracias son poco numerosas.» 
También lia recibido hoy K l Fa ro de V igo 
n n tc leorama de Opor to d ic iendo que ya han 
sido salvadas 00 personas, y que se conf ía 
que l i o \ ' serán salvados todos los náu f ragas . 
T o d o s a a í v a d a s . J ú b i l o « n e l p u e r t o . 
A í g u n e s e n f e r m o s . 
OPORTO IS. 23,15. 
A las tres de la ta rde el remo lcador Bc-
r r i o hizo señales de que todos los náu f ragos 
POR TlíLÉGRAFO 
O c h o m i í l o n a s n iaEversa t l« .G . 
BUDAl'KST 18. 
l i a s ido de ten ido po r la Pol icía el em-
presar io de t raba jos púb l i cos , I g n a c i o l 'a -
Ib is , acusado de la ma lve rsac ión de var i : ,s 
can t idades , cuya suma alcanza á ocho m i -
l lones do coronas. 
Huelga g e n e r a l . 
BüDAPKST 18. 
E n el d i a r i o soc ia l is ta NepszawQ se lee 
que su pa r t i do « i i esta nac ión ha rec ib ido 
una i m p o r t a n t e can t idad en me tá l i co , en-
v i a d a por e l Bure i tú Socia l is tc I n t e r n a c i o -
n a l , de Bruse las , dest inada á la o rgan iza -
c ión y al sos ten im ien to de u n a hue lga ge-
nera l po l í t i ca , que comenzará el 29 ó el 30 
de l co r r i en te . 
E l ( i o b i e r n o h'úi igaro ha hecho saber qué 
p u vendrá la hue lga que se anunc ia , con la 
p roc lamac ión im iu-d ia ta de l a nueva ley 
m a r c i a l y de excepc ión . 
Se p ro fe t i zan sensibles acon tec im ien tos , 
(pie p e r t u r b a r á n p r o f u n d a m e n t e el o rden 
p ú b l i c o . • 
POR FRANGIA 
Y POR LAS ALMAS 
POR TiaiSGRAFO 
PARÍS 18. 15,15. 
M a ñ a n a se celebrará la t r a d i c i o n a l m i s a de 
an i ve rsa r i o po r la m u e r t e de L u i s X V I , en 
Sau Germán, de A u t e n o l s , a n t i g u a i g l es i a 
rea l i s ta . 
T a m b i é n habrá misas dedicadas a l an ive r -
sar io caí todas las c iudades de F r a n c i a . 
L a p a r r o q u i a de A n g e l v i l l e celebra e l a n i -
versar io del abate A m i o t , que nació e l año 
1823, y es e l decano de los párrocos y sa-
cerdotes de C h a i t r c s . 
L o s S i n d i c a t o s f e m e n i n o s . 
PARÍS 18. 15,35. 
L a U n i ó n C e n t r a l de S ind ica tos F e m e n i -
nos, ce lebrará mañana una solemne fiesta re-
l i g iosa en la ig les ia de M o n t m a r t r c , á l a que 
as is t i rá eJ Cardena l A r z o b i s p o , M . A m e U e . 
l 'or la ta rde , se celebrará una so lemne se-
s i ó n , en la que p r o n u n c i a r á u n d iscurso el 
conde A l b e r t o de M u n , 
E n b i e n d e l a N a o i ó n . 
PARÍS IS. 
Mañana se rezarán en tenias las ig les ias de 
F ranc ia oraciones especiales po r l a N a c i ó n , 
o rdenadas por el Cardena l A m c t t e , en v i s t a 
de la g ravedad de las c i rcuns tanc ias . 
E l Cardena l exho r ta á los fieles á que i n -
tercedan c o n sus oraciones po r e l b ien de 
F r a n c i a . 
ECOS D E B É L G I C A 
U M C O N F L I C T O 
l i s i o s w 
rOR THLÉCRAFO 
SAN PKTERSIÍUUGO 18. 
E l per iód ico de K a r b í n í fovia Y i z n , inser-
ta el t e x t o de las notas ú l t i m a m e n t e cambia -
das caitrc los Gob iernos de P e k í n y de San 
Pe te i sbu rgo , con m o t i v o de l a cues t i ón m o n -
go la . 
H e aquí d ichos t e x t o s : 
D i ce el Gob ie rno ruso : 
1.0 C í i ina se c o m p r o m e t e ¿ . r e s p e t a r 
las leyes y cos tumbres de M o n g o l i a , N o 
hará opos ic ión á la- o rgan i zac ión , por M o n -
g o l i a , de la defensa de su t e r r i t o r i o . C h i -
na se comprome te , como las demás po ten-
c ias , á abstenerse de toda a c t i v i d a d co lon i -
zadora. 
2.0 R u s i a reconoce la i n t e g r i d a d de lyfon-
go l i a y se comprome te á no env ia r más 
t ropas que la g u a r n i t i ó n de l Consu lado de 
i R u s i a , g u a r d i a c u y o e fec t ivo fijará Rus ia 
con independenc ia d e l G o b i e r n o c h i n o . 
3.0 C h i n a reconoce y consiente que R u -
de Monq-o-
POR TELÉGRAFO 
E l f u n d a d o r d s I e s " C o y - s c o u t s " . 
GlBRALTAR l 8 . 12. 
D e paso para A r g e l , ha l legado esta m a -
ñana el genera l Badén PoweÜ, f undado r de 
la i n s t a l a d ó n Boy-scouts . 
Pasó rev is ta en el m u e l l e á los n iños ex-
p lo radores , los cua les , f o rmados , t r i b u t á r o n -
le los cor respond ien tes honores. 
E l acto ha resu l tado v is toso y s impá t i co . 
L o e n á u f r a g o s del " R o a " . 
GlBR ALTAR l8 . 16. 
H a l legado á este pue r to u n bote t r i p u l a -
do po r .seis hombres del vapor .Ros, de l a 
m a t r í c u l a de E s t o k o i m o , encal lado esta m a -
ñana en la p u n t a Cercs, s i tuada en la costa 
de Mar ruecos . 
H a n sa l ido va r ios vapores de sa lvamento . 
Sábese que en la m i s m a costa hál lase o t ro 
vapo r encal lado. 
E l Ros , con ca rgamento de c a r b ó n , d i r i -
gíase de I I u l l á A l e j a n d r í a . 
POR TELliGRAPO 
BERLÍN 18. 8. 
'La. Gaceta de F r a n c f o r t , ha- rec ib ido u n 
L O S CAMPOS 
S E ABANDONAN 
POR TaLÍGRAPQ 
BRUSELAS 18. 15,20. 
t L l e g a á p reocupar hondamen te á los po l í -
t i cos y á toda la o p i n i ó n , en t re l a c u a l for -
m a l a clase lab radora u n núc leo po r m u -
chos conceptos d i g n o de ser m u y t e n i d a en 
cuenta , e l p r o b l e m a d e l «campo p r o d u c t o r » . 
^ Desde que se i n i c i ó cu esta nac ión el mo -
v i m i e n t o i n d u s t r i a l que t a n a l to ha puesto-
su n o m b r e en todos los países e x t r a n j e r o s , 
se operó u n a verdadera evo luc i ón en el c r i -
t e r i o que las f a m i l i a s belgas fijaban para 
d e t e r m i n a r la d i recc ión que á los estud ios de 
sus- h i j o s había de ser dada. 
T o d o be lga cons ideró como u n a demost ra -
c ión de a l to p a t r i o t i s m o , y además como la 
elección de resu l tados más pos i t i vos y ef i -
caces, el m a t r i e u l a r á sus h i j o s en las Es -
cuelas I n d u s t r i a l e s ó poner los de modestos 
aprendices en los ta l le res más i m p o r t a n t e s 
de Bé lg i ca . 
Y de esta reg la no fue ron e x c e p c i ó n , s ino 
t odo l o con t ra r i o , los artesanos y labradores , 
que es t imando m e j o r p o r v e n i r "para sus h i -
jos el ofrecado po r las m a n u f a c t u r a s que el 
que ellos m i s m o s hab ían v i s to y e x p e r i m e n -
tado , de la l abo r agr íco la , u t i l i z a b a n las 
grandes fac i l i dades que el Es tado comenzó 
á da r para el aprend iza je i n d u s t r i a l , y l l e -
va ron á d ichos jóvenes á los m i s m o s cen-
t ros do enseñanza ó (Te prác t icas á que acu-
d ían los m i e m b r o s de las f a m i l i a s de la 
clase ined ia . 
D e este m o d o han pasado muchos años. 
Y los efectos de l hecho 110 h a n pod ido ver-
se en l a rea l idad de las cosas has ta hace 
m u y poco t i e m p o . 
T a i v i s ib le ha s ido l o o c u r r i d o como .sen-
c i l l a es su exp l i cac i ón . 
L o s jóvenes be lgas se i n s t r u y e r o n no ta -
b lemente en l a p rác t i ca de la mecán ica , de 
la e lec t r ic idad y de las d iversas i n d u s t r i a s . 
H i c i e r o n de su nac ión u n mode lo de na -
ciones adelantadas y l l a m a r o n á sí la a ten-
c ión de todas las demás , que v i n i e r o n á 
ésta pa ra buscar profescres, i ngen ie ros , cons-
t ruc to res , mecánicos, etc. 
Bé lg i ca r e p a r t i ó p r ó d i g a m e n t e p o r todo 
el m a p a sus h o m b r e s , y éstos •fueron que-
dándose en los cliversos países ó s i g u i e r o n 
en el p r o p i o c u l t i v a n d o la c ienc ia y las 
ar tes i ndus t r i a l es . 
E n t a n t o , i b a d i s m i n u y e n d o c o n t i n u a m e n -
te e l n ú m e r o de brazos dedicados á la a g r i -
c u l t u r a , porcpie los jóvenes, que s in l a t e n -
dencia nac iona l h u b i e r a n s ido lab radores , 
desenvo lv ían s u a c t i v i d a d cu o t ra esfera n u w 
d i s t i n t a . 
Y en esa d i s m i n u c i ó n l le í jó el m o m e n t o 
a c t u a l , en que ha l legado á c o n s t i t u i r para 
e l ica iQpo p roduc to r» una verdadera cues-
t i ón de v i da ó mue r te este asun to de l a 
falta, de obreros. 
L o m i s m o la reg ión va lona que l a flamen-
ca con t ra tan á a l tos precios el t r aba jo ag r í -
co la , y a u n así se l a m e n t a n de la escasez 
! de t raba jadores . 
i \ ' n g r a n n ú m e r o de po lacos ,ha l legado y 
se ocuna en las faenas campestres., pero no 
cubre l a necesidad ex is ten te de brazos he-
chos a esta clase de faenas. 
E l g r a n secreto de l i n g e n i e r o soc ia l , co-
m o lo es de toda a u t o r i d a d , es e l haeorse 
obedecer po r sus subo rd i nados . M u c h o s de 
ichi i n g e n i e r o s de h o y , po rque son je fes , 
y no d i féc to res , se hacen temer más que 
obedecer. Para que e l i n g e n i e r o ob tenga de 
los obreros l a necesaria obed ienc ia , es p re -
ciso que los cons idere : p r i m e r o , como co-
labo rado res ; segundo , c o m o compro fes iona-
Jcs, y tercero, como m i e m b r o s de l a g r a n fa-
m i l i a i n d u s t r i a l , es dec i r , como he rmanos . 
E ñ el desar ro l l o de cada u n o de estos t res 
pun tos es tuvo e l Sr . M o r á n ve rdaderamen te 
super io r , y c o n sus a t inadas re f lex iones y 
e jemp los p rác t i cos , con los quie con f i rmaba 
sus teor ías, nos t u v o una hora y m e d i a pen-
d ien tes de sus lab ios . 
Para t e r m i n a r h izo u n l l a m a m i e n t o a l en -
tus iasmo y a l p a t r i o t i s m o de los jóvenes es-
pañoles, por tugueses y amer icanos que asis-
t i m o s á su d iscurso , a l ob je to de move rnos 
á es tud ia r conc ienzudamente las leg is lac io -
nes de nuest ros respect ivos países, para qne 
de esta manera nues t ro C í r cu l o se conv i r -
t iese en una clase de leg is lac ión social com-
parada , y eonoeiendo po r este med io los de-
fectos y ven ta jas de cada u n a de. e l las p u -
diésemos al finalizar nues t ra carrera apor-
t a r nues t ra acción i n d i v i d u a l á la ob ra de 
regenerac ión soc ia l . 
Abo i ró t a m b i é n , i i i s i s t i cndo m u c h o en e l lo , 
po r la fe l i z idea de la un idad iberoamer ica-
na en el comerc io , la i n d u s t r i a , la c ienc ia 
y las artes para con t ra r res ta r al poder ab-
sorbente de los pueblos T ins losa jones , que 
amenazan con nuest ra p rop ia existe-rc i : ; . 
Y po r l i n . hac iendo vo tos por l a ' prospe-
r i dad del C í r cu l o Ibe roamer i cano , puso tér-
mino el Sr. M o r á n á su no tab le t r a b a j o , 
que fué coronado por una n u t r i d a Salva de 
aplausos-, y que será para todos de i m p e r e -
cedera m e m o r i a . 
CARLOS REVNALS. 
L o h a i n a , 14-1-1$. 
sia obre c o m o representante 
del Veronese habían s ido sa lvados, 110 que- i ja pa ra fijar ins f ronteras de M o n j í o l i a i n -
dando, por l o tan to , n i n g u n o á bo rdo . 
A l entrar en la rada de L e i x o s los r e m o l -
cadores Bcrr io y T r i t ó n conduc iendo los 200 
náufragos, el numeroso p ú b l i c o que había 
en el puerto p r o r r u m p i ó en at ronadoras y 
entusiastas ac lamaciones. 
Los náufragos han s ido a lo jados conve-
n ientemente. 
A l gunos se h a l l a n en fe rmos , aunque no 
de gravedad. 
Cuen tan que l a noche pasada fué ho r r i b l e 
para todos , pues ya casi habían pe rd ido la 
esperanza de ser salvados. 
Hacen muchos elogios de todos los que i n -
te rv i n i e ron en el sa l vamen to , muchos de los 
cuales es tuv ie ron á p u n t o de perecer, se-
pul tados por las inmensas olas que p r o d u -
cía el t e m p o r a l . 
K l p a s a j e . 
OPORTO 18. 
E l Veronese l levaba 234 personas, de las 
cuales, 142 pasajeros y 92 equ ipa je . 191 per-
sonas han sido salvadas: 102 por botes salva-
vidas y 89 por ad r i ve l . 
H a y u n pasajero, dos mar ine ros y dos ca-
mareros muer tos, y 3S personas desaparecí^ 
Gas, que se suponen muer tas . 
D Francisco Cano, cap i tán de n a v i o , ins -
pector <ae emigrac ión, está aquí comis ionado 
por el ( .obierno español para env ia r i n fo r -
maciones sobre la catást ro fe. 
depend ien te . Rus ia ga ran t i za rá i n m e d i a t a -
inen te la independenc ia de M o n g o l i a en los 
l í m i t e s de l t e r r i t o r i o que le será recejüo-
c ido . 
4.0 L o s súbd i tos rusos y e l comerc io ruso 
gOjEárán en M o n g o l i a de todos los derechos 
que les g a r a n t i z a el T r a t a d o r u s o m o n g o l , 
c u y o t e x t o se c i t a en el T r a t a d o c h i n o r r u s o . 
D i c e , po r su p a r t e , el Gob ierno c h i n o : 
T.ú C h i n a conservará sus derechos de 
soberanía sobre M o n g o l i a . 
2.0 N i Rus ia n i C h i n a t i enen derecho á 
tener t ropas en O m g a . 
3.0 Ch ina se abs tendrá de co lon izar M o n -
g o l i a con súbd i tos ch inos . 
4.0 C h i p a se comprome te á no a u m e n t a r 
el n ú m e r o de sus func iona r i os c u M o n g o -
l i a antes de l a e laborac ión y en t rada en v i -
go r de nuevos reg lamen tos de a d m i n i s t r a -
c ión ch ina cu M o n g o l i a . 
a BsiTEBí 
E a la m a r c a do S I -
DRA CHAMPAGNE: 
q u e m á s s e v o n -
J»o e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
C O K F L S C T O E H P U E R T A 
HA,, •1U^ai ' por hechos que'rá c o n t i n u a -
cu.i r e h t a m o s , es i ndudab le que se avec ina 
ino-o,? 0 T1-'' A n e j a n t e al p le i t o de los mlfw?viní1,Stllales y P01' causas t odav ía J ias jus t i f icadas. 
co^a1'^,1^0 ÍUÍ"lcro de l ba ta l lador pe r i ód i -
cutn W fd 1 l v i ' - Profusamente repa r t i do 
V1U<- ios a lumnos de " d i s t i n tas Facu l ta -
pago 
enorme suma de o J K ^ J ^ í t 1 1 ^ 13 
An tes de n i a r e h a r l f l / e s e t a s -
escolai 
>r A l b i 
( S o c i e d a d - í ^ ^ ? 1 de Sau i 
ce-
oesco-
P ^ ^ ^ i  méd icos , c o n . 
f nx T-rMe,,lK"OS U ñ ó l e s ) , 
^ > I>>cse,itamlo d u n A m i t i * módic  
CHmunas r L ? , * m,ms1tl(> de la Goberha-
? ^ i t a b a „ S ^ f o ^ r \ U S Í o l l e s ' e n las (|UC 
Kl I resido f J 1 l 0 J n f l m r en su P o r v e n i r . 
* " ^ V tenía 
un año nn conc lus iones hacía más 
badas * n J n qilG Sün las m i s m a s apro-
'ébrado>jC0"ff,lso cle « a n i d a d c i v i l , ce-
la ^ o m i s L ^ ' r " 1 ^ ^ ' 9 " ) respondió á 
diai'ia y o i n0< IC-0escoI:ir ^ 3^ bis es tu -
ocllü ti jas. • volv iesel1 Pasados que fuesen 
" i c á s üÍSsióu ha de iado t r a " s c i m i r dos 
t i t : " ino rio í11'! . el, P 'es idente t u v i e r a más 
t«(lo reit.,-.1CrlHl,nr!;,s- P e r o a l 'o ra ha i n t e n -
ílha «o i f 1; i n€ l l te v i s i t a r l e , y has ta l a fe-
£ „ «a consegu ido . 
de e l lo Ta Comis ión ha resue l to 
[[ m EH j l jfOUTÜÍlTfl 
L a E x p o s i c i ó n d e g a n a d o s . 
A j -e r v i s i t ó al Sr . R u i / . J iménez , la Jun ta 
d i r e c t i v a de la Asoc iac ión de Ganaderos, 
p res id ida por e l ducpie de I l a i l é n , para poner 
en conoc imiento ' del a lca lde, que no pueden 
ce lebrar la i m p o r t a n t e E x p o s i c i ó n de gana-
dos anunc iada en San A n t o n i o de la F l o r i d a , 
como ha concedido e l A y u n t a n i i e n t o . 
P iden se celebre en el Parcpie de la Cho-
pera , ga ran t i zando k i Asoc iac ión de ja r en 
buen estado el te r reno y los árboles. 
ICl a lcalde les d i j o cpie p resen ta ran una 
ins tanc ia a l A y u n t a n i i e n t o , con las razones 
pe r t i nen tes para que se celebre en e l R e t i r o . 
E s t a c i o n e s o z ó n i c a s . 
A n t e la Comis ión de obras , i n f o r m ó ayc i 
el represen tan te de la casa que i ns ta ló la es-
tac ión ozón ica , de la plaza de Santa Bárba-
ra, o f rec iendo que con la ins ta lac ión de tros 
estaciones más . quedar ía pu r i f i cada toda el 
: ig\ lb de los an t i guos v ia jes . 
P o r l o s b o m b e r o s . 
E s t a noche, á las n u e v e , se ver i t i ca rá en el 
tea t ro de la Pr incesa, una f u n c i ó n á benef ic io 
del Mon tep ío de los Bomberos , represen tán-
dose E l . m is te r i o del cuar to a m a r i l l o 
L O D E I t S O r J T i L L A 
POR ' fHU'GKAFO 
CÓRDOBA 18. 
E l gobernador c i v i l ha man i fes tado que 
hab iendo t e r m i n a d o ayer el p lazo cenced ido 
para la ins ta lac ión de l a l u m b r a d o e léctr ico 
en M o n t i l l a , ha dado las opor tunas órdenes 
á los concesionar ios para que suspendan fós 
t raba jos . 
Es creencia genera l que esta tarde ó e l 
l u n e s á más ta rda r , se poses ionará n u e v a , 
m e n t e de su cargo el a lca lde. 
I.o.s m o n t i l l a n o s mués t ransc .satisfechísi-
mos po r la so luc ión que a l con f l i c to ha dado 
e l gobernador de esta p r o v i n c i a . 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
M a ñ a n a l u n e s , déc imo de abono, se v e r i f i -
cará la segunda representac ión en esta t e m -
porada de la comed ia de L ina res Riva-s, t i -
t u l a d a D o ñ a Desdenes, que t a n g rande é x i t o 
o b t u v o l a t e t t p ú m d ü an te r i o r . 
Pasado mañana mar tes , f u n c i ó n espec ia l , 
á b s seis meiiGs cua r to de la ta rde , b c n c í k i o 
e E rnes to V i l ches E l m i s t e r i o d e l cua r to 
a m a r i l l o . 
despacho de Copstantinop~!a en él que se da 
cueuta de u n pequeño inc iden te su rg ido en-
t r e el Za r de Rus ia y el E m p e r a d o r de T u r -
q u í a , el d ía de la recepción o l i c ia l de año, 
n u e v o e n la res idenc ia real mó. ícov i ta . 
N ico lás I I , conversó a fab lemente con t o -
dos los d i p l o m á t i c o s que acudieron, al ac to , 
mos t rando á todos el los g r a n co rd ia l i dad y 
estrechándoles amis tosamente l a m a n o . 
A l l l e g a r f ren te al emba jador t u r c o , c a m -
b ió con él u n sa ludo m i l i t a r 5' en tono seco 
que cont ras tó fue r temen te con el que em-
p leó para hab la r á-.los o t ros representantes, 
le d i j o : 
—Aconse jad á v u e s t r o - G o b i e r n o , que con-
c l u y a la paz v o l u n t a r i a m e n t e , po rque si no 
lo hfáce se verá ob l i gado ,á hacer lo . 
Es tas frases del Zar , y niás (pie el las, e l 
t o ñ e cu que fue ron d ichas, h a n p r o m o v i d o 
va r iad ís imos comen ta r ios . 
L o s a ! b & n s s c s i m i e r f o s . 
i V l E N A 18. 8,5. 
E n u n t raba jo que p u b l i c a el Re ish Post , 
se d ice qne los albaneses rnue r tos po r las 
t ropas servias en e l v i lase to de Kossovo , as-
c ienden á 25.000. 
R e u n i é n d e l C o n s o j o tueco . 
PARÍS 18. 20. 
D i c e n de Cons tan t i nop la que K i a m i l Pach'á 
ha r e u n i d o esta mañana a l Consejo para d is -
c u t i r la respuesta que se ha de dar á la no ta 
de las potenc ias. 
E l m i n i s t r o de Es tado dice que el Gob ie r -
n o t u r c o no accederá de n i n g u n a manera á 
l a cesión de A n d r i n ó p o l i s , most rándose t r a n -
s igen te cu todas las demás eucst iones. 
L a contestac ión se dará el l unes . 
E n v i s t a de la i n t r ans igenc ia respecto de 
A n d r i n ó p o l i s se espera la reanudac ión de las 
hostil idad.'- S. 
L a s r a i v ü n d í i c a c i Q Z i e s da RSontancgro. 
LONDRKS 18. 19,1.5. 
L o s delegados m o n t e n e g r i n o s h a n en t re -
g a d o á los embajadores un m e m o r á n d u m , 
con ten iendo las re iv ind icac iones de M o n t e n e -
g r o , referente á A l b a n i a . 
P ide ' el re fer ido documen to l a anex ión á 
d i c h a nac ión de los t e r r i t o r i o s cuyas cabezas 
de p a r t i d o son : S c n t a r i , I p c k y D j ano va ^ ha -
c iendo constar que el. r ío D r i n , en ot ro t i e m -
p o , fué cons iderado como e l l í m i t e septen-
t r i o n a l de l a A l b a n i a . 
E x p o n e d i cho m e m o r á n d u m razones é t n i -
cas, geográf icas y económicas para apoya r 
sus p re tens iones y t e r m i n a m a n i f e s t a n d o , 
qne M o n t e n e g r o p re fe r i r í a desaparecer, como 
fac to r po l í t i co en les B a l k a n e s , si no o b t u v i e j 
sc los t e r r i t o r i os q u e se cree con derecho á 
r e i v i n d i c a r . 
ID tsr rota n a u a S sSe i o s t u r e c a . 
"ATENAS 19. 
L a escuadra t u r c a , compuesta de c u a t r o 
acorazados., u n c ruce ro , y diez y seis to rpede-
ros , sa l ió esta m a ñ a n a de los Dardane los , en -
c e n t r a n d o a l a escuadra ¿ r iega , compuesta 
de dos acorazados y ocho dest royers . 
Empezó l a bata l la ' á las once y v e i n t i c i n c o 
de l a m a ñ a n a , y fué encarn izada hasta las 
doce y c incuen ta . . , 
L u e g o , l a escuadra t u r c a , b a t i d a , se r e t i r o 
e n desorden . t . • , , , 
T e r m i n a d o el combate , la escuadra t u r c a , 
persegu ida po r la g r i e g a , en t ró en los D a r d a -
ne los . 
L o s acorazados Barbarossa y T o u r g m t 
Re i ss . cub ie r tos de h u m o , se i n c l i n a b a n ha -
de es t r i bo r . 
L o s g r iegos pa ra ron su persecución c u a n -
do l l ega ron ' al alcance de los fuer tes . 
L a n o t a d e r a s p u o s t a . 
CONSTANTINOPI.'A 19. 
E l m i n i s t r o de Negoc ios E x t r a n j e r o s ha 
s o m e t i d o á l a ap robac ión de l Conse jo el p ro -
y e c t o de contes tac ión á l a n o t a de las po-
tenc ias . 
I ns i s te d i cha no ta en e l deseo ue conser-
v a r A n d r i n ó p o l i s , y so l i c i ta la i n t e r v e n c i ó n 
de l as po tenc ias para que apoyen á T u r q u í a 
e n este p ropós i to . 
D i ce que T u r q u í a está a n i m a d a de las me-
j o r e s in tenc iones pa ra la paz. 
Dec ía ' 'd l ' ímo, ánnqne no con t a n -
•lá firmeza como en l a par te re fe ren te á A n -
dr inópo . . . . , > , . un ie re conservar las is las 
p r ó x i m a s á la costa. 
POR TKI.ÍGRAFO 
OVIKOO 18. 
E n el cuar te l de In fan te r í a se ha ver i f i cado 
esta m a ñ a n a u n Consejo de g u e r r a con t ra el 
paisano José A l v a r e z , acusado de haber i n -
su l tado á la pare ja de la Benemér i t a . 
E l fiscal p i d i ó para e l procesado la pena de 
v ien te años de rec lus ión , y ' e l defensor, que 
lo era el cap i tán Sr . l . i ca rdo , p i d i ó la abso-
l u c i ó n para su defend ido, al que cons ide ró , 
cu su i n f o r m e , como i r resnonsab le . 
T a sentencia no se hará púb l i ca has ta que 
sea aprobada por e l cap i t án genéra l . 
ün bando de la Alcaidi 
P o r l a A l c a l d í a p res idenc ia , se ha d ic tado 
y pub l i cado u n bando recordando que el 
p r ó x i m o d o m i n g o dará p r i n c i p i o en las Te -
nenc ias de A l c a l d í a , an te las Comis iones de 
q u i n t a s , y con a'rrcglo á l o d i spues to en el 
cap í t u l o 4.0 ele la v i gen te l ey de .Rec lu ta -
m i e n t o y reemplazo , las rect i f icac iones de los 
a l i s tam ien tos que se ce r ra rán d c f i u i t i v a r n c n • 
te el segundo d o m i n g o de Febre ro . 
Se p rev iene á los mozos c o m p r e n d i d o s en 
d ichos a l i s tam ien tos , y á los (pie no están-
De la Casa Real 
Varias noticias. 
E n h o n o r de los I n f a n t e s Doña -Beatr iz y 
D o n A l f o n s o celebraráse u n banque te m a -
ñana l u n e s en l a E m b a j a d a de I n g l a t e r r a . -
— E n la mañana de ayer e s t u v i e r o n v i s i -
tando la Rea l Fáb r i ca de Tap ices l a Re ina 
y sus hermanos l os Pr ínc ipes A l e j a n d r o , 
M a u r i c i o 3' L e o p o l d o de B a t t e n b e r g , acom-
pañados de l duque de San to M a u r o . 
Después S. M . fué a l Pan teón de H o m b r e s 
I l u s t r e s , donde permanec ió l a rgo r a t o o ran -
d o an te los sepulcros de P r i m , Cánovas, Sa-
gasta . Canale jas y ot ras persona l idades. 
Por la ta rde paseó con el P r í n c i p e A l e j a n -
d ro po r la Casa de Campo . 
L u e g o fué á v i s i t a r a l I n f a n t e D o n Fer -
nando . 
- - T a m b i é n es tuv ie ron á v i s i t a r á S. A . la 
R e i n a C r i s t i n a y los In fan tes D o ñ a Is idnd, 
D o n A l f o n s o y Doña Bea t r i z . 
— L a Re ina Doña V i c t o r i a rec ib ió ayer en' 
aud ienc ia á los marqueses de A t a l a y n e l a s 
y sus h i j a s ; los marqueses de A r g ü e l l e s , 
que d i e ron cuenta á S. M . de l a fiesta «jaie 
p royec tan en hono r de C a m p o a m o r , y la v i u -
da de D. E d u a r d o I b a n a . 
U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a . 
H o y , á las c inco de l a ta rde , se ce lebrará 
la j u n t a genera l o r d i n a r i a en d icha socie-
d a d . 
D e acuerdo con el a r t . 6.° de los estatu-
tos , si 110 se reuniese n ú m e r o su f i c ien te de 
señores socios t end rá efecto el d ía 22, á l a 
m i s m a h p r a . 
Según F.l S i g l o M é d i c o , en la semana pa-
sada ha con t i nuado l a m i s m a clase de en -
fermer ía que viene t en iendo M a d r i d durante-
l a estación i n v e r n a l , s i n o t r a p a r t i c u l a r i d a d 
que l a de haber aumentado ' cons ide rab lemen-
te el n ú m e r o de en fe rmos . L a s b r o n q u i t i s ^ 
ang inas y estados g r i pa les a b u n d a n . L o s 
padecimieU-tos reumát icas muscularos. y a r t i -
do lo , n i hab iendo figurado en los dos 'años | cu lares s i guen tenaces; Se p r e s e n t a n - p l e u ' 
an ter io res , deben ser i n c l u i d o s en e l los , á I r od in i as y l u m b a g o s en n ú m e r o también, 
fin de que d e n t r o de l p lazo i nd i cado se p r e - j crecido. L o s padec imien tos abdomina les gdo? 
senten en las Tenenc ias de A l c a l d í a á qne gene ra lmen te ben ignos y las infecc iones co-
corresponda su d o m i c i l i o á expone r l o que l ibae i la res y eber th ianas r e l a t i v a m e n t e es-
cs tnnen c p o r i u u o con fo rme á la le } ' . casas. 
S igue la in fanc ia p a g a n d o c rec ido t r i b u í a 
á la d i f t e r i a , s a r a m p i ó n y v i r u e l a ; t a m b i é n 
abundan las b r o n q u i t i s en los n i ñ o s . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ " « n o de 
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M i n i s t e r i o de Hac ienda . Rea l o rden re-
so lv iendo el exped ien te i n s t r u i d o á i n s t a n -
c ia de va r ios i n d u s t r i a l e s peleteros y de l 
g r e m i o de mercer ía de esta cor te , sobre c la -
s i f i cac ión de l a i n d u s t r i a de ven ta y con -
fecc ión de a r t í cu los de pe le te r ía . 
M i n i s t e r i o de la ( i o b c n i a c i ó n . Rea l or-
d u i d i spon iendo se p rovean po r concu rso , 
en t re los médicos ac t ivos de l C i i e rpo de Sa-
n i d a d e x t e r i o r ingresados en el m i s m o en 
las oposic iones ú l t i m a m e n t e ce lebradas, las 
plazas de médicos bacter ió logos de las Es ta -
ciones .sani tar ias especiales de V i g o y M a -
lí ó n . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
A r t e s . Real o rden d i c t ando reg las p a r a fa-
c i l i t a r l a e jecuc ión ele las mod i f i cac iones i n -
t roduc idas po r la l e y v i g e n t e de Presupues-
tos en l a cons ignac ión estab lec ida p a r a los 
catedrá t icos n u m e r a r i o s , profesores y a u x i -
l i a res de los I n s t i t u t o s genera les y técn icos 
y para e l abono r e g u l a r de haberes a l Pro fe-
sorado de d ichos Centras docentes. . 
— O t r a d i spon iendo que l a D i r e c c i ó n gene-
ra l ele P r i m e r a enseñanza conceda l a ag re -
gac ión de p lazas á las oposic iones que se 
p rac t i quen p a r a proveer , p o r e l t u r n o l i b r e . 
Escuelas nacionales de p r i m e r a enseñanza, 
ún i camen te cuando d icha agregac ión haya 
s ido so l ic i tada po r acuerdo Unán ime de l T r i -
b u n a l y s iempre qne se jus t i f i cp ie en debiela 
f o r m a l a necesidad de l a agregac ión ele va-
CATARRO-TGS j a r a b s de heroína (ben 
! zo-ci i iáni ico) del docter Madar iaga. Agradable é 
i insuperable remedio pectoral . 
Concediendo al comandan te de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a , D . José Peralta-, c ruz ele segunda 
clase ele la orden de l M é r i t o N a v a l con d is -
t i n t i v o b lanco. 
— I d e m g raduac ión de cap i t án de f r a g a t a , 
a l con t ramaest re m a y o r de p r i m e r a clase. 
D . Juan A l s i n a . 
- - I d e m i d . de al férez de n a v i o , al segunde 
cont ramaest re . D . Juan M a r t í n e z . 
N o m b r a n d o comandan te de l cañonero 
Marqués de M p l i n s , a l c a p i t á n de corbeta 
D . José Mar ía • Bu t t e r . 
— I d e m i d . del cañonero Genera l Concha , 
a l cap i tán de corbeta D. E m i l i o Castaño. 
- Concediendo t í t u l o de i n g e n i e r o t o rpe -
d i s t a ; e lec t r ic is ta , á los ten ien tes de n a v i o 
I ) . Venanc io N á r d i z y D. E d u a r d o V e r d i a . 
D S S D S B E L G I C A 
lionib 
tener 
que se p re -
m i a marcada 
F o m e n t o . Rea l o rden d i s -
pon iendo que los caminos vec ina les de (U ia -
d a h o r t u n a á su estac ión y ele H u é n e j a á l o 
es tac ión , se-segreguen de los cuadros D y E 
que acompañaban á la Rea l orelen de g de 
N o v i e m b r e de l año p r ó x i m o pasaelo. 
— O t r a a u t o r i z a n d o á favor del p res iden te 
de l a Jun ta loca l ele co lon izac ión de l m o n t e 
P i n a r ele la A l f a i d a el gasto de 50.000 pese-
tas para a tender á la i n s t a l a c i ó n de d i c h a 
co lon ia d u r a n t e el p r i m e r t r i m e s t r e de l año 
a c t u a l . 
n B g — • » »»» .1 m nwiw i 
Centro de Cultura iispanoamericano 
C o n f e r e n o í a d e l S r . C m n l n & r o m 
A y e r , á las siete de la t a r d e , el isertó en el 
Cen t ro de C u l t u r a I l i s p a n o a m e r i c a n o , el 
comandan te de I n f a n t e r í a , Sr. García C a m i -
nero', acerca d e l tema « Impres iones genera -
les ele A m é r i c a » . 
Emp ieza e l con fe renc ian te t l i c iendo q u e su 
d iscurso , que más bien, debe ca l i f icarse de 
conversac ión f a m i l i a r , se va á re fe r i r al B ra -
s i l , y no á A m é r i c a en g e n e r a l , c o m o parece 
desprenderse de l t ema . 
Re la tó la i m p r e s i ó n que .le p r o d u j o su l le -
gada á R í o Jane i ro , i m p r e s i ó n cpie p e r d u -
ra rá en él toda la v i d a . 
Hmplea va r ios s ím i les pa ra demos t ra r su 
adm i rac i ón a l ver desde proa l^s p r i m e r a s 
L o s g randes y pequeños hote les neces i tau 
e l apara to -aSaiUa» para ob tener una l i m p i e -
za peí fceta en todo. Véalo en casa de Asín» 
Prec iados , 23. 
E n el Concurso ce lebrado én eí Seminai 
r i o en h o n o r de la I n m a c u l a d a Concepc ión , 
o b t u v o la p r i m e r a censura e l j o v e n de trece 
años Feder i co S. Rob les . 
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87,50 : » G y I I , 100 y 200 » » 
•En diferentes series j 00,00 
Idem fia do mes : | 83,85 









p rop io 
ocupan del porvcinr.-
dc verdadero após to l , se encon t ró a l l l e g a r 
I.en-aina con u n grúp iq de 30yer.es espa-
Por t ra tarse de jóvenes, y ele es tud ios so-
c i a l e s fué- desde íúVgo, dicha entidad m i -
rada con verdadera simpatía por ei e iml íen-
t e soció logo, que no se desdeñó de as i s t i r , 
como uno de t a n t o s socios, á las con fe ren -
cias epie han i do dándose en el C í r cu lo . 
Pero l a as idu idad en as i s t i r á nues t ras 
sesiones, con h o n r a r n o s m u c h o , no era su-
ficiente para l l ena r nuest ras asp i rac iones y 
deseos de que d i cho señor se d ignase d i n -
í r in ios su e locuente y au tor izada p a l a b r a , 
v h o y , por (1i(-'lia nues t ra , hemos pod ido 
o i r le u n a conferenc ia , que ha s ido para to -
v"1-». de nipeha u t i l i d a d , y para nues t ro 
C í rcu lo m u t i ran acon tec im ien to . 
aEl i nM ie ro técn ico y el i n g e m e m so-
cial» f u é V t í t u l o sugest ivo con que el se-
ñor M o r á n encabezó su n o t a b i l í s i m a c o n -
ferenc ia . t . 
Nos h i zo ' ver , p o r v ía p r e l i m i n a r c o m o 
e l * t e m a anunc iado estaba en re lac ión con 
nuest ros estudios y con la pos i c ión soc ia l 
qne ^ ^ a r e m o s a l t e r m i n a r l o s . 
_ . N o basl u—nos decía—los conocnnien-
exe lus i va inen te . v ida sejcial, 110 son , 
los insrenieros y las m a q u i n a s , s i no que l o 
son t m n b i é n los o b r e r o s ; peir eso hace f a l t a 
saber d i r i g i r l o s , ser i n g e n i e r o s , d i rec tores 
de h o m b r e s ; en una pa lab ra , i ngen ie ros so-
c ia les . 
H a b l a de l a poca i m p o r t a n c i a que lexs ar-
madores dan á los t ranspo r tes , pues los b u -
ques españoles, no tocan más p u e r t o de l 
Braé i l que San tos , á uno.s 497 k i l óme t ros , de 
R í o Jane i ro . 
T r a t a ele l a e x p o r t a c i ó n , ocupando l í s p a -
ñ a , con respecto á las demás nac iones euro-
peas, el trece l u g a r , porque sólo expo r ta 
9.000.000. 
Para rc ineel iar lo eleben ponerse los med ios 
s igu ien tes : 
i;0 Procura r que el t r anspo r t e sea m a y o r . 
2.0 Que auncpie España es p o b r e , y n ü 
puede, po r t a n t o , c o m p e t i r con los demás 
países, debe ev i ta rse esto es tab lec iendo b a n -
ca de descuento y c réd i to . 
Y 3.0 Agen tes consu lares . 
D i ce que deben aprovecharse las o p o r t u -
n idades, pues en el la está l a base ele! comer-
cio , ag regando que no h a y v i r t u d s i n opor-
t u n i d a d . 
se- • • mmm 
CHOQUEDE_TRENES 
: A y e r chocaron en la estación ele V i l l a s e -
q u i l l a ( l ínea de l Med iod ía ) u n t r e n de mer -
cancías y el correo anda luz . 
L a s causas que m o t i v a r o n el choque no 
se h a n pod ido a ú n saber con cer teza. 
A consecuenc ia de l m i s m o l a v í a es tuvo 
in te rcep tada p o r espacio de c u a t r o ho ras , 
t i e m p o i n v e r t i d o en rea l i za r l o s t raba jos ne-
cesarios pa ra de ja r e x p e d i t a l a c i r c u l a r i ó n . 
Cua t ro coches d e l mercanc ías r e s u l t a r o n 
comp le tamen te dest rozados. 
Por f o r t u n a , n o h a h a b j d o q u e | g p e £ t a F 
desgrac ias p e r s o n a o s , 
Armortizablo 5 0/0 
& ¿ n 4 0/0 
CV" B.. Hipotecario España 4 0/0. 
Obllnaciones: F. 0. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdnd. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Elceíncidad do Chamberí 5 0/0 
8. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alooholora Espiifiola 6 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Amcncauo 
Idem Hipotocario do España 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crídito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Compafiía Arrendataria do Tabaocs. i 292jü6 
8. G. Azucarera España, Proferontos 41,50 
Idem, Ordinarias.. 
Idem Alton Ilornog de Bilbaó 
Idem Diiro-Felguora 
Unión Alcoholera Española C 0/0.. 
Idem Resinera ;Espafiola 
Idem Española do Explosivos. 
















































A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Emp. 1863. ObiRacionoa 100 ptás.V. 94,30 
Idem por resultas j 82,00 
Idem expropiaciones interior | 90,00 
Idem, ídem en él enancho i 00,00 
Idem Deuda y Obras Vil la Madrid! 00,00 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,10;-Londres, 26,97; Bedía, 181,26; 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
TnU'i ior lin do mos,'88,82; AmortízablÓ 5 por '00, 
101,75; Nortes, 100,90 ; Alicunlos, 98,30» . Oronyca 
27,-J0; Andakicos, G0.75. 
B O L S A D E B I L B A O 
4 por 100 ifctóriol (lin do mes), 84,20; Aí tm ll<n-
Bós, ;t!0,ÜO: Rcáincras, 92,50; Exylosivos, 250,00; Pfli 
güeras, 02,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 91,00; Francés 3 por 100, 89,25; Norlo» 
do España, 472,00; Alicantes, i3G,00; -Ríolu-ro. 
1.815,00; Cíédit Lyonnais, 1.020,00; éancosí Nací* 
nal do Méjico. 8Í¡2,00; Londres y Méjico, SfOjOO; Pa-
rí* , 1.747,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exlorior. 80,00; Consolidado ingléá 2 J/2 por 100. 
75,12; Aíoináu í! por 100, 77,50; RüSÜ 1906 5 por W\ 
103,75; Brasil 1889 4 por 100, 81,50; JaptojíSH 1907, 
101,85; Uruguay 3 1/2 por 100, 70,62. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional do Méjico, 355,00; Londres y Mé 
jico, 228,00; Ceatlal Mejicano, 153,00. 
B O L S A DE B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00: Boue>s !np. 0 pe* 
100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancoe: cío Chilo, 216.00; Español do Chile, 14(3,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Informaeión elo la Casa Santiago Rodorcda, "Vea 
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
To!«gi'Hma dol 18 de Enero de lü lS . 
Cierre Cierre de 
an te r i o r . ayer. 
Diciembre y Enero 0,66 0.50 
Enero y Febrero 6.63 6,53 
Febrero y Marzo 6,02 6,52 
Marzo y Abri l 6,61 6,51 
•Vcutafl do ayer en Liverpool. 8.000 balas. 
Imprenta y estereot ipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBKA, ü 
19 de Enere d e 1 9 1 3 . 
R A T I V A 
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AñoIII.--Niim,443. 
iŝ r S 
- J 
Santos y cultos 
E l Dulcísimo Nonibro do Jc-
e i i s . Sun Qonuto, Hcy; Santos 
Pt.i.ciu-no y PáWoj uuui i ivs; 
SantoH Murió, Ma.rto. SU osposii 
ó lujos, m^ríinv., y'.Santa Gd'-
laana , Virgou y mártir. 
Lá misa y ófiofo divino son 
do la Dominica, con rito semi-
doblo do segunda, cltféo y color 
morado. 
' • • i, • * . . . • • ' • • . 
Santa í'ÜliSq óatéAteal.-^-Misá 
convotilual, á las IIÍICVO y me-
dia, prodipimdo el señor maffis 
t 
(;•,..'. wiwn á há on-
OÍ, prwiicaiKi ) i;l ilutitrisiiuQ se-
Cs»r Obispó do Sióa. 
Knoarmicióu.— ídtím á las 
áioz, con sermin, quo predicará 
ú Sr. liópoz Anaya. 
Parroquias.—Idem id., con 
explicación del Santo Evange-
lio. 
San Sebastián (Cuarenta Ho-
ras).—Continúa el triduo á. ...u 
t i tu lar ; ¡'i las ocho, misa canta 
da paira oxponoc S. D. ¡VI.; á 
las diez y media, misa mayor 
con sermón; á las cuatro, so 
lemnos vísperas del titular, con 
asistencia del vonorablo Cabil-
do do eeñoros curas párrocos, > 
después estación, rosario y ser-
món, quo predicará 1). Antonio 
Carralero, terminando con so-
Icmno fosorva. 
Religiosas Servitas (San Leo-
nardo).—Fiesta al Dulcísimo 
Nombro do .Jesús; íí las ocho, 
misa do comunión ; á las diez y 
media la solemne, con Su Div i : 
na Majestad manifiesto, en la 
quo predicara D. Fr'aiifisco Cam-
pos, y por la tarde, í las cua-
tro y media, so rozará fe esta-
ción y la Corona al Sagrad, 
Corazón do Jesús y habrá ser 
roón, á cargo de D. Marian1 
Moreno, terminándose con so 
lemno reserva y procesión con 
la imagen del Sagrado Corazón 
Iglesia de Jesús y San Mar 
lía (posoo do Ijiichana).—Idem 
idom; por la tarde, á las cualn 
y media, BO expondrá Su Divina 
Magostad, y después do la es 
tación y el rosario predicará un 
padre do la Compañía do Je 
éúa. 
Convento de María Reparado 
ra (Torija, 14).—La Congrega 
ción del Santo Niño Jesús d( 
Praga, celebra ficsttf solemne, en 
honor do su titular. A las cin-
oo y media, so expondrá Su Di 
vina Majestad nía ni liaste y ser-
món, á cargo del padre Rubio, 
terminando oon la bendición. 
Carmelitas de Santa Ana (ca 
lio do Torrijos).—ídem id . ; á 
las diez, misa solemno con Su 
Divina Majestad maniñesto j 
í^eimón, y por la tardo, á la 
cuatro, estación, rosario y Iota 
nía del Dulce Nombro de Jesús, 
terminando con la solemne re 
serva. 
, Keligiosas SaJosas (San Bcr 
nardo).—Idem id . ; á las diez 
misa cantada, en la quo predi-
cará el padro líosendo llamo 
i v t . Por la tarde, á las cuarro, 
ejorricio y adoración dr l San 
to Niño. 
San Martín.—Idem á Nuos 
íí'a Señora del Destierro; h la.-
ocho, misa do coinuuión; á la; 
diez, l a solemne, en la quo pre 
«licará el señor cuar, y por J; 
dicara el señor cura, y por la 
tfriduo, predicando D. Miguel 
Álderete. 
Góngoras.—A los siete y me-
dia, misa rozada con exposición 
do S. D. M. y bendición d 
Santísimo; á las nuevo y media, 
misa coral y explicación del 
Evangelio por D. David Ma 
riña. 
Oratorio del Olivar.—Misa (U 
comunión para la V. O. T. de 
Santo Domingo do Guzmán, i 
las ocho, y por la tardo, á loi 
cinco. Junta, y á las cinco j 
media, ejercicios. 
Santa Teresa y Santa Isabel 
Idem id. y para la Congrega 
ción del Carmen, á las" ocho 
á las ocho y media, para l i 
Congregación do •fean Luis, ; 
por la tardo, á las cinco y me 
dia, rosario, plática, sermón ¡ 
gezos. 
Santa Rárbara.—Idom para i 
Asociación Josefina, á los ocho 
á las dioz, misa, mayor, y por 
la tardo, á las cuatro y mo-| 
dia, ejercicios. 
Escuelas Pías do San Anto 
nio Abad.—Idem para la Visi-i 
la Joselina, ú las ocho. 
Santuario dul Porpoluo Soco 
rro.—Idem para Ja Arehicofra-
día do-Nuestra Señora del Per 
l)ctuo Socorro y do San Alien 
so, á las ocho, y para la Vi-
sita Josefina, á las ocho y me ! 
dia. Por la t&tdfi, á las cuatro! 
y media, estación, ro:-.ario y ser -
món, á cargo del padro Gi l . 
Iglesia Pontificia do San M' 
gucl.—Idem pan» la Arojíi^Tra-
día do Nuestra Scñorn ¡lol Pe' 
petuo Soc<'rro y San AlfonSQj ; 
las «-lio y cnedin. y 
de, fi (as ,• ; ., | ^u t f , do! re 
sano y la letanía car.!, 
dieará el padre Rrítívlio G'óíne/., 
l ' riüin.iiulo con la voaorya y so 
lemno salve. . • -
Iglesia do Nuo tra Señora 
la. Consolación.—La AdoraH 
diurna do señoras celebra sr-
cultos mensuales en honor de" 
Santísimo. A las Oídio, comu 
nión general, y por la tardo, :'. 
Las cinco y media, después de U 
osta^'ión y el rosario predica i .' 
el padro Venancio Azeúna', i 
terminando con solomno i ' C í e r v 
y el himno eucarístioo. 
Santa María. Magdalena (calle 
ile l lortaleza).-Todos los do 
mingos, durante las mvsM de 
opeo y doce, expondrá el Sanio 
Evangelio y explicará un puní 
doctrinal el señor capellán don 
Francisco Alonso. 
Capilla del Ave María (Ata 
cha, 14).—Misa rezada y San1; 
rosario, á las onco, y ú las doce 
comida, á 72 hombres pobres. 
Parroquia do Santa María.— 
Tn\ Archicofradía del Santísinu; 
Sacramento oelebra, como tí-r 
cor domingo de mes, sus cullys 
mensuales; á las diez, misrr. so 
emno con S. D. M. ma.niíiesi( 
'/ solemne procesión do reserva 
Iglesia do San Vie nte de 
Paúl (calle do Car;ia Pan-des?. 
P r i n c i p i a el solemne triduo pa 
ra honrar el misterio do la Ora 
ción do Nuestro Señor en e 
Huerto. Por las mañanas, á la-
ocho, misa con armonio y moto 
es y por bus tardes, á las tres 
y media, exposición do Su Di 
vina Majestad, sermón y re-
serva. 
Iglesia do Mana Reinrndor.i 
callo do Fomento).—Continún 
la novena do Reparación, qe 
l i ó principio el día 18. Todos 
los d í a s , a las siete, misa coo 
exposición del Santísimo; á la 
liez, misa con motetes, y poi 
las tardos, á las cinco, después 
do la estación y el az-lo do n 
paración, predicará el pndro Pe 
dio Casli-o, terminando con la 
bendición y reserva del Snntí 
simo. 
Iglosia do Jesús.—Idem id . 
la quo empezó el dia 18 á la 
Sagrada Familia ; todas los días, 
á las diez, misa rezada y no 
vena, y por las tardes, á la 
inoo y media, después do la es. 
tación y el rosario, predicará e' 
padre Gabriel do Adiós. 
Religiosas del Corpus Christi 
Idem la novena á KaMttn Se 
ñora do las Tribulaciones y Paz 
Interior, predicando, todas las 
lardes, á las cv.nlro y media j 
el padro José Rusqnet. 
Capilla dol SrVütlsiino Avisto 
lo la Salud.—Termina el triduo 
al Santo Niñ;> .ICPÚS del Re-
medio; á los once? so manifes-
tará S. D. Af., re/ándese -d tr i 
sagio y el triduir; después se 
celebrará misa soltímne y se da 
•á la l>endición cníT el Santísi-
mo. Por la tai'dí';. ív las cinco, 
después do la estación y el rosa-
rio, predicará el Sr. Calpena. 
San Ignacio.—La Pía \soeia-
ción do la. Adoración Perpelua 
Desagravios á la Santísima 
Trinidad, celebrará s u ejer; ir; 
mensual, á las cinco y media, 
D i o d i c a n d o un padro Tr in i ta i 
(Este psr iódico se publ ics con 
•snsura ec i f í iás t ica . ) 
Ó T O N I C I D A D D E L i S I S T E M A H E R V I O S O 
P r e p a r a d o e n p i l d o r a s compues tas d e f o s f u r o de c i n c y e x t r a c t o de n u e z v ó m i c a , á más 
de o t r o s t ó n i c o s y sedantes aconse jados p o r l a c i e n c i a d e c u r a r , hace d e s a p a r e c e r t o d a 
a l t e r a c i ó n d e l s i s tema n e r v i o s o y n o h a y N o u r a s f e i t i a q u o se res is ta . 
Es m e d i c a m e n t o u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o y se t o m a s i n m o l e s t i a . ¿ • 
Rechácese t o d a c a j a q u e n o sea d e l a t a y n o l l e v e e l n o m b r e de sus d e p o s i t a r i o s : 
Pé rez , M a r t í n y Compáft f 'a. 
D® v e n i a o í s f a s ' m B í s l a s y d r o g u e r í a * * á & peeefa& pQjaif 
T I L L A 
E l é x i t o d e estas pas t i l l a s se debe á s u b o n d a d r e c o n o c i d a e n d iez y seis años . L a s afec-
c iones c a t a r r a l e s d e l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , d e s a p a r e c e n c o n s u uso p o r es ta r 
dos i f teadas c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n las mucosas y e j e r c e n s o b r e las c u e r d a s buca les u n a a c c i ó n espec ia l q u e 
a c l a r a l a voz y a u m e n t a su i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r debe es ta r p r o v i s t o de este m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l i b r e de m o l e s t i a s e n l a g a r g a n t a . 
©SB f a r san a b i j a s y d r o g - M e H i a s , i l p e s e r a s t , & 0 rsafáü. 
PROPAOANniSTAS par 
asunto industrial, con práQl;" 
y buenas roforoncias. BO ñoco? 
tan. Razón en la Administra 
ción do EL D E B A T t . 
SE NECESITA uua~¡h^r 
te, profiriendo roción llcgaj. 
do provincias, Bolsa, 9 30 
AGENTÉ pr4ctio(i7 Ro~¿W 
para casa importante. Razón: 
San Francisco do Paula 8 i * 
derocha. Qijón. 
HACEN falta aprandizaspü^ 
¿orras. Concepción Jei-ónima, 
l'J, principal. 
1 3 JDXO 
A n t i r r e u m á t i c o i n f a l i b l e en todas las m a n i f e s t a c i o n e s de t a n g e n e r a l y m o l e s t a e n f e r -
m e d a d . 
E x i t o s e g u r o ; á l a p r i m e r a f r i c c i ó n a t e n ú a e l d o l o r . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COP^PAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
A o e n c l a m a r í t i m a d e c o r r e o s í r a s a í i á n t i c o s 
PARA m JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS AIRES. 
ESTADOS UNIDOS DE_AMÉR1CA, HAWAI! , ETC.. ETG. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
rap idez ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r ancesa ; l uz , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n l e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a r 
de los pasa je ros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s do p o t e n t e s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e es ta r en c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e ^ o d o e3 « ¡ a j e . 
Se con tes ta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pec tos 5r t a r j e tas g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i l e . 
D i r í j a n s e : A p a í ' t a d o mainrc. f i . IV .spachos: Bs^ ish T o m A g n ú j ^ i ® 
11*0 n , y P a a e r í a eSe T i e s u r a , n i u b a L 
Dirección telegráfica: " I B S j T : f f i l » « M R B M / J M M 
B ü l S A D E L TRAí^JO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A ÍA tocha . 13). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin Lijos, de-
sea una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un conlaldc, un ayudante 
do pintor y varios peones suel-
tos de albañil. 
e'í> 
0 
Esta esencia espec ia l ís ima pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g u n a o t ra la supere, se ha l la de venta en todos los gbfd jg ts 
en b idones de c inco y nueve l i t r o s . Pref iérase este ú l t i m o 
envase, po r su m e n o r peso, p o r su m a y o r ba ra tu ra , y poi-
que , dada su fo rma p lana , se acomoda m e j o r en e l coche. 
Todos los b idones l l evan el p r e c i n t o con la ind icac ión C L A -
V I L E Ñ O y las i n i c ia les de la casa Fourcadc y P rovo t . De-
berán desconf iar los compradores de los bidones que no con-
serven i n t a c t o este p rec in to . 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral. 
0 
é 
F A L T A N aprendices d o ^ l 
uista con buenas rof-n-oncias. 
preferirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primevo, ebanis-
loria. 
P R O F E S O R católico do pn. 
mera enseñanza, con ininojora-
blee reforenoiaB, so ofrece & fa. 
mil ia católica, para educar ni. 
ños, oficina ó secretario partí, 
cular. Femando do 'a Torro.-^ 
Recinto del IIip('Klromo. 
N O Í A . — A d v e r l i m o i iTíaMiik 
meroslslmas personas quo noi rj, 
mitán anuncios para esta sec 
ción qu« en ella solo daremof 
cuenta de las ofertas y deman 
das do «trábalo». 
1 
p ran tade 
- L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a d e 
u C ^ / V F a l e n c i a o f r e c e n sus p r o d u c t o s , q u e s o n ce-
P a r a Í IBIUUCÍO» y peales, l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s de 
^ « r l p e l o n e s , l a i l a f u b i l a n a ^ 
^ s t o periotíico D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n Ca^oiico» 
s k e a y i L L O , 4 Y 6 f ^ r a r S S ^ ^ . P ^ o v l n c i a > CíncuBo C a -
SACERDOTE 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en 01 
extranjero, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
A - l N T U í N r C I O S 
LA SOLUGiON, Carretas, 3 . ! . 
' lomparada 
i'.cuoblai' vuestras casas y reuo-
va; el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaja Mo-
ierno. Casa do Jesú^, Bolsa, 10, 
10, y encontraréis ventajas de 
ios d e m á s ostablceimientos. 
'¡ompra-venia y alcpiilcr. 13',-'.-
. aa, 10. 1.°. Madrid. 
F I O C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llamamos la 
Omnibus á las estaciones 
Por nusorv i c io p a n una sola f am i l i a y un soio dom ic i l i o , 
hasta «eia personas y 100 ki logramos de equipaje, á laa osta-
oiones del N o n o y Mediodía ó viceversa, tres p o j e t u . 
V I S O 
Interesa á loa quo v i a j i n no con fund i r el despacho que t ic 
no establecido esta Casa en la cal ie de Alcalá, núm. 18, Sr. Ca-
te será npreeiado por r,.ouste, con el despicho de las Compañías, peí encon 'nr f io 
todos loa que sus ocu Ig^ndcs ventajas en e laerv ic io . 
n tcn-
• l ón sobre es o nuev > 
re lo j , quo goguramen-
E L F A N T A S T I C O 
Gran 
paciones les exigo aa 
ber la hora t i ja do no-
che, lo cual se eóuaJ 
g u e c u n e ' mismo sin 
ne.'esid.'d do re i ju r r i r 
á ceri l las, e:c. 
Esto nuevo re lo j tie-
ne en su esférj y m a 
nill.'.s ill ifa c o m p o s i -
c ión RADIUM.— lía-
d i um, mntor ia mino 
ra l deseubiería haoe 
algunos níioa y que 
hoy vale 2i mil lones 
el k i l o aproximadr.-
mente, y después d 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínQnia cant idad, 
sobre 1.8 horas y ma 
ni i las, quo permi ten 
ve;- perfeof imente las 
hor. a do nociie. Ver 
oste re!o¡ on la obaou-
r i d i d es verdaderv 
mente una marav i l la . 
a Casa á los soñnres sacerdotes 
A v i s o s : A l c a l á . 1S .—Te le fono-V iS .^ . 
¡ M a s y doniarÉs 
( E n esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos env íen , ro-
üacladas en fo rma breve, sin 
ex i ' j i r más pago que el de diez 
eéntlmós por inserc ión , quo sa-
rán apl icados á satisfacer los de-
rechos do t i m b r e , que la Ha-
cienda percibe por cada anuncie 
periodíst ico.) 
NECESITAN TRABAJO 
C O L O C A C I O N solicita eefio. 
ra entendida on todos los queha 
ceros de una casa. Razón: Ra 
fací Calvo, 5, y Lagasca, 14, po-
[tio, B. 
J O V E N maestro, sin título, se 
ofrece para eologio católico •'> 
lecciones k domicilio, familias 
católicas. Pocas pretcnsiones: 
Lista do Correos, postal núimv-
rr> Fi. 601.898. 
faci l idad da 
para adqui r i r este re lo j . 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
msda extraplano 2G 
Idem, máquina extra, Áncora, rubíes ' 3 5 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes, decoración artíst ica ó mate . , 4 0 
E n 5 , 6 3' 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a reJ.»aja de u n 10 p o r I0 Í ) . 
Se tnanüan |)or correo oert i f icados COÍI aumenté d3 1,53 ptas. 
Rosamos á las familias de provincias que liegan á M a -
drid, v is i ten nuestra Expesic ión de Mueb les y «bjetos 
Deewrativos. Los hay de todos los gustos y var iedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un moinente en alha-
jar vuestras casas con los cien m i l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Ved lo y os 
convenceréis de esla verdad. 
L C G A t i O T O S , 35. — S u o u r s a l a R E Y E S , 2 3 . 
SP.LÍÍT8Í0S TBLLEBES M 83CliI!or 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en ios múltiples enca i -
gos, debido al numeroso c instruido personal. 
Para la correspondencia: VIDENTE TEHA, escultor, Valansia. 
S A C E R D O T E Rradmdo, con 
mucha práctica, da leccioneb 
do primera y segunda tnsofiio-
za A. domicilio. Uazón, Frícci i /O, 
7, principal. 
C A B A L L E R O inmejorables 
rctcrcncias, con práctica desde 
¡oven, do soi'vicio en casas gran-
des, eo ofrece para cosa aná-
loga, consorgoría ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Lir ia, 5 y 7, 2.*. izquierda. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
i.n casa. Fucncarral, -16, 8.°, 
derech » 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
sr, halla on la desgracia, suplica 
para un hijo quo tieno diez y 
siete nííop. é instruido, una pla-
za dn escribiente ú ocupación 
análoga, BUeÓ-lfl referencias, l ía 
ssón: Fuencarral, 13í) 2.', de-
recha. 
J O V E N honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
l *. izquierda. 
J O V E N diez y seia afios, con 
buena letra, y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biontt» en horas noche Pocaa 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número C(i2.373. 
S E Ñ O R A francesa, dará loe 
cienes. Precio módico. Razón en 
esta Administración. 
C H A U F F E U R , se ofrece, ha 
hiendo conducido el Ford. Hor 
taleza, 110. 
J O V E N so ofrece servir de 
pondienta comercio. Buenos in 
formes. Palafox, 23. Señorita 
Elvira Ciohra Oria. 
S A C E R D O T E Júvep, se ofre-
ce para acompañar niños, es 
cntorio particular ó cargo aná 
logo, propio dignidad. Razón 
Fucncarral. 162, portería. 
S E Ñ O R A portuguesa, catóh 
ca y loven, ofrécese para dama 
cío compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Marcee. 30 
8.* izquierda. 
AMA soca, se ofrece, irimejo-
rabies referencias. Alborto Agu 
lera, 12, 1.°, derecha. 
M U J E R formal, haccndosi 
entienda costura, cocina y queha 
cores domésticos, unión otra 
nocosítaso para cosa modesta 
próxima Madrid. Fomento, i 
principal, derecha. 
H U E R F A N O diez y sois afloe, 
bi^n educado, con excelentes re-
ferencias, do=«a colocación on 
escritorio ó casa particular, den-
le disponga dos horas diarias 
para continuar tatirílinq idio-
mas. Razón en F.r DEBATE. 
S A C E R D O T E ofrécese leo 
cienes latín y castellano, & do-
micilio, ó preceptor niños. Ra 
BÓO: Olivar, 34, 8.°, derecha. 
S E Ñ O R I T A católica, posoyen-
le á la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
y francés, con título de maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particula-
ros, ó cargo análogo. 
Lista de Correos, nuna. 202. 
J O V E N dioz y nueve años, 
omplcodo en ministerio, buona 
letra, HO ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencia» :n 
mojoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25. 3.°, izquierda. 
J O V E N do catorce años, 
buenas referencias, se ofreoo 
para el comercio. Informes en 
la administración de ceto pe 
nódico. 
P R O F E S O R católico acredi 
tado, se ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi 
ci l io; enseñanza especial del la 
t ín. San Marcos, 22, princi 
pal. 
S E Ñ O R I T A do compañía, ha 
blando francés, se ofrece para 
acompañar por l a mañana, se 
ñoritas ó niños. Informes in 
rnojorables. Tutor, 18, 4.°, de 
recha. 
OFRECIN TRABAJO 
S E N E C E S I T A sacristán, 
con tres realca diarios do haoer 
liara laparoquiado Cubas ( M a -
dnd).. Como no tieno casa, se 
preferirá á quion adoimu do 
música sepa otício. Solicitudes 
al señor cura. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
REAL .—A las 8 y l / 2 . - T a o , 
nhftuapr. 
A las 8.—Aída. 
ESPAÑOL.—A las 9 y 1/4 (/» 
pu'ar con rebaja do precios), 
La reina joven. 
A Lis 4 y 1/2.—Amo y criado \ 
Amor á oscuras. 
PRINCESA.—A las 9 y 1/2 (bo. 
nefieio do la Sociedad Uuión 
dol Cuerpo do bomberos ,lí 
Madrid). — E l misterio dui 
cuarto amarillo. 
A las 4 y 1/2.—El misterio dd 
cuarto amarillo. 
COMEDIA.—A las 4 y 1/2.-. 
ftladame Pepita y Herida 
muerto. 
^ Isa 9 y 1/4.—Sohco en 
mundo y E l desconocido. 
L A R A . - A los 10 (poncilla).-
Fresa do Aranjuez.—A las I I 
(doble) .—Las cicatúas y lA 
Argentina. 
A las 4 y 1/2.—Luna do miel 
(dos actos). Las cacatúas (ilol 
actos) y La Argentina. 
CERVANTES.—A las 9 y 9 
(sencilla).—Fortunato (tres1 
cuadros).—A las 11 (doblo).-' 
Trampa y oaitón. 
A las 4 y 1/2 (función de tari 
do).—Loa Hugonotes (dos ac-
tos), Tr impa y cartón (d' 
aetos y varion películas). 
COMICO.—A IÍW 9 y 1/2 a 
cil la).—Ijoe bandoleros.— 
Ia6 10 y 1/2 (dolo).-Los cu 
tro gatos (dos actos). 
A las 4 (doble).—Los cua 
gatos (dos actos).—A las 
1/4 (doble).-¡Los hoi 
que son hombresI... 
BENAVENTE.—Gran mat¡n'a'; 
infanti l con regalo do jugue-
tes.—Guignol.-De 3 y 1/2 
12 y 1/2.—Secciones do cia 
malógralo.— Todos los dí$ 
estrenos. 
I D E A L POLI S ' r i L ü . - f ^ l i a -
nueva 23).—Abierto do 10 i 
1 y de 3 á 8.-Patinos.-8cc 
ción continua do cinoiraíógi'* 
fo, do 5 á 8 —Martes y vicf-
nos, moda.-Jueves, dodicii™ 
á los niños, con prograM 
especiales y carreras do cin-
tas.—Sesión de patines, II"' 
peseta —Entrada cor. dertMl 
á la sección continua do cmci 
50 céntimos.-Hay b a r - p ^ * 
serie-
F o l l e t í n de Kf f . O B í S g A T E (217) 
que váis á o i r . F r a n k , siéntale aquí, á 
este lado, y vos, Nicolás, á este ot ro. 
Los dos jóvenes tomaron asiento, uno á j 
un lado y otro á ot ro de M. Carlos, qu ien, j 
sacando de su escritorio un papel , lo des- ' 
plegó, diciendo: 
— H e aquí una copia del testamento del 
abuelo materno de Magdalena, por el cual 
ie lega la suma de trescientos m i l f ran-
cos, pagaderos en la época de su mayor i -
dad ó de su casamiento. Parece ser que 
aquel buen señor, disgustado con ella, su 
única par ienta, porque no había quer ido, 
á pesar de sus repetidas instancias, i r á 
ponerse bajo su protección separándose de 
MI padre, hizo pr imeramente u n testamen-
to para asegurar esta suma, es decir, to -
dos sus bienes, á u n establecimiento de 
beneficencia. 
Pero hubo de arrepentirse luego de es-
ta determinación, porque tres semanas 
después h h o eMe otro testamento, que 
fué sustraído ,'T»odulcntamiente á la hora 
de su n iuer t f \ quedando el p r imero en 
toda su val ido/ Desde que este documen-
to cayó en ííUftílro poder, comen/amos 
á hacer g^súorose amistosas, que ahora 
han terminado, y como su autent ic idad 
es incuesl ionable, y hemos podido ade-
más enconlra: testigos, la herencia ha 
sido rest i tu ida, y en su consecuencia, 
Magadalena entra en el goce de "sus de-
rechos, y es ó será eu la época de su ca-
samiento ó mayor idad dueña de su for-
tuna. ¿Me habéis comprendido? 
—Ciertamente—contestó F rank . 
Nicolás, que no osaba decir una pala-
bra, temiondo que el t imbre de su voz 
revelara su dehi l idad, inc l inó solamente 
la cabe/.a en señal de asentimiento. 
M . Carlos cont inuó dic iendo: 
— T ú mismo le encargaste de recobrar 
este t í tu lo , F rank . La for tuna no es con-
siderable; pero nos inleresamos por M a g -
dalena, y por módicos que sean sus bie-
nes, quisiéramos verte unido á ella más 
bien que con^cuahjuiera otra que tuviera 
I r ip le dote. ¿Te convendría, pues, sobr i -
no, sol ic i tar la mano de miss Magdalena 
Bray? 
— N o , séñoí-H^ontestó resueltamente 
Frank.—Cuando yo me ocupaba cu pres-
tarle ese servicio, la creía ya comprcme-
t ida de cora/,ón con una persona que t ie-
ne todos los t í tu los del inundo á su reco-
nocimiento, y si no me engaño, á su amor, 
t í tu los que nadie podría disputar le. Temo 
haber juzgado l igeramente en este asunto, 
pero.. . 
—Con i i oa costumbras juzgar siempre 
—repuso su t ío olv idando su aire de d ig -
n idad prestada.—.Siempre, siempre has de 
ser tan l igero, sobrino. ¿Cómo has pod i -
do creer que te •dejáramos tomar estado 
por interés pudiendo casarte por amor con 
una joven amable y bel la, que es u n mo-
delo de v i r tud? ¿Y cómo has tenido atre-
v imiento para i r á hacerle la corte á la 
hermana ele Nicolás sin comunicarnos tus 
intenciones y sin encargarnos de hacer t u 
declaración? 
— Y o no osaba esperar... 
—¡ A h ! ¡ N o osabas esperar !.., Pues do-
ble razón para no prescindir de nuestra 
mediación. Nicolás, amigo mío, tengo la 
satisfacción de deciros que Frank , ord ina-
r iamente tan l igero de cascos, no se ha 
engañado, sin embargo, esta vez por ca-
sual idad. E u este asuntó he juzgado con 
acierto: el corazón de Magdalena está, en 
efecto, compromet ido. 
Dadme esa mano; ^í , está comprometido 
con vos, y á fo que no podía hacer una 
elección más natural n i más honrosa. Su 
pequeña fortuna os pertenece, pero aún 
os lleva cri Su persona un tesoro más pre-
cioso que una for tuna cincuenta veces ma-
yor. A vos, Nicolás, es á quien Magda-
lona prefiere, v nosotros sus mejores ami-
gos, le habríamos aconsejado esa prefe-
reneki . Ai hubiera sido necesario. 
K n cuanto á Frank—repuso el v ie jo 
henchido de gozo,—la preferencia que ha 
hecho por su parte no es menos digna de 
nuestro asentimiento y beneplácito, y es 
preciso que obtenga la mano de vuestra 
hermana, así hubiera rechazado ella la 
suya un mi l lón de veces: es preciso y será. 
I í abéis procedido noblemente, M . Nfc-
k l cby , antes de conocer nuestros senti-
mientos, pero ahora que los cor océi 
béis hacer lo que se os .dice. 
Y como para acabar de'desv:.. . - e r ios 
delicados escrúpulos de Nicolás, a ñ a d i ó 
e l incomparable v ie jo : 
— ¡ C ó m o ! ¿no sois h i jos tí 
rabie y digno gentleman? I í 
po, caballero N ick leby , ift ib 
en que m i hermano y yo ér . ¿0: 
bres mozos, rtue íbamos á i y 
casi descalzos, buscando fá l tuná . ¿/6ué 
más somos hoy día fuerá de !• una, 
posición más ventajosa en- el • - No 
hemos, pues, cambiado; no, ' gra-
cias. ¡ A h ! Ned, N e d , U j u ' [¿¡fa. 
so para t i y para mí !Sl ni : ma-
dre viviera aún para vei j qU¿ 
alegría para su a lma, qité ;ati íeci her-
mano mío, hubiera estado cid « is i [i'os j 
Ned , f¡ue acababa de ( a-^ríu 
dn ^ í ^ y sin qhc so ra¿ fle 




Irofe de su hermano corr iendo á estrechar-
le en sus brazos. 
—Traedim-—di jo después de u n mo-
mento de si lencio,—Iraedme á m i f |uen-
da Catal ina; traédmela, hermano Ned , 
quiero verla y al.rar/.aria. Ahora tengo el 
derecho de hacerlo. Desde la pr imera vez 
que v ino la hubiera abrazado y me he | 
contenido veinte veces. 
M u y luego se presentó Catal ina radian-
te de belleza y de candor. 
— Y bien, i n i querido col ibr í , ¿no ha-
béis encontrado la carta?—1c preguntó el 
hermano Carlos sonriendo con toda la 
bondad de su corazón. 
— M e j o r que la carta,—contestó puc-
r i 'meule Catal ina;—he encontrado á Mad-
dalenh, 
—¡ A Magdalena ! 
Y el bueno de M . Carlos se echó á re i r 
deliciosamente. 
—Que estaliu allí esperándoos sin duda, 
¿eh? 
•—Sí, señor. 
—¿Véis, b i ja mía, como la pobre m u -
chacha no había olvidado á su buena ami-1 
ga, á su solícita enfermera, á su ín t ima y j 
s in^á t iea compañera? Pero dejad, dejad i 
que os dé un abrazo m u y estrecho: esto 
es lo pr inc ipa l . 
' —¡ Carlos ! ¡ Carlos '.—exclamó N e d de 
huen Iwimor)--dcja. á Catal ina, que vas 
á poner á Frank rabioso como un t i -
gre, y sería menester que os batierais 
antes de comer. 
— E n ese caso que se l a l leve; soy hom-
bre de paz. Magdalena está esperando 
allá fuera. Vayan al lá todos los enamo-
rados dejándonos t ranqui los á nosotros. 
N e d , llévalos t ú y déjalos que hablen algo 
que t ienen que decirse. I d , id con Dios. 
i E l hermano Carlos condujo hasta l a 
puerta á Cata l ina, despidiéndola con u n 
i beso paternal. 
1 F rank no esperó al l í á que se l o d i je -
ran dos veces, siguiendo anhelosamente 
las huellas de su amada. 
E n cuanto á Nicolás, é l fué quien 
rompió la marcha. 
Sólo quedaron al l í la viuda y la Crccvy, 
que sollozaban á quien más podía, los 
dos hermanos Cheeryble y T i m L i n k i n -
vvater, que conestí redonda cara alegre y 
sonriente andaba á las vueltas estrechan-
do las manos de todos. 
— A h o r a b ien, T imoteo—di jo e l herma-
no Carlos, que tenía siempre la palabra 
en la boca;—he aquí contentos y felices 
á todos esos jóvenes. 
— N o habéis tenido palabra,—^refunfu-
ñó T imo teo .—No les habéis hecho pade-
cer tanto t iempo como os habíais propues-
to . Según di j is te is, debíais retener en 
vuestro gabinete no sé cuantas horas á 
F rank y á Nicolás, y decirles no sé cuan-
tas cosas antes de l legar a l hecho. Y a 
véis como os ha fa l tado. . . 
—Hase visto nunca un hombre más p i -
caro que este T imoteo !—exclamó el vie-
jo Carlos dando cierta seriedad á su buen 
humor . Y o te lo pregun-to, Ned. ¿Tiene 
semejante este per i l lán? Pres no viene 
á acusarme de impaciencia, ¡ é l , que no 
ha cesado de impor tunarnos desde por 
la mañana" hasta la noche, queriendo 
encender la mecha y aún i r á apl icarla 
acá, antes de que tuviéramos dispuestas 
todas nuestras baterías, n i arreglado nues-
t ro plan ! j A h , t r a i do r ! 
—Tienes mucha razón, Carlos—contes-
tó Ned en el mismo tono.—Timoteo es 
un Ira idor. Pero j qué quieres! la juven-
tud . .. 
—Cier tamente, la juventud le- hace ser 
lo que es: un hombre sin carácter, sin for-
mal idad. 
— Y ¿qué quieres Carlos? Cuando 
entre más en años, cuando se le haya 
pasado todo ese ardor j uven i l , ¿quién 
sabe si no vendrá á ser u n miembro re» 
potable de la sociedad? 
, Acostumbrados como estaban á esta da? 
se de bromas, á expensas de Timoteo. ^ 
reían los tres con la mayor satisfacción, 
y hubieran cont inuado riendo muclj0 
t iempo, si los hermanos apercibiéndose w 
que la pobre v iuda N ick leby no poda 
ya más, estaba l i teralmente abrumada (JJ 
fel ic idad, no la hubieran tomado del bfB»! 
para llevársela fuera, bajo el pretexto <|<? 
tener que consultar con ella asuntos t-ü 
'mportancia para todos. 
Ya sabemos que T i m Linkinwatcr X 
miss Crecvy se habían encontrado juiit<* 
muchas veces, y que siempre habían 
tenido una conversación agradable, ? 
sobre todo, animada, como dos h"c!l0, 
amigos; era, pues, lo más natural del 
inundo que, viéndola l lorar , procurara so-
líci tamente consolarla. 
La Creevy estaba sentada en un $m 
diván de forma ant igua, donde hmi 
además sit io para otras dos ^ersonas: 
también natura l que T imoteo toma 
asiento á su lado. ^ 
Y si T imoteo en un gran día de f ' fV 
como aquel, se mostraba más dcsnabiW 
que los demás días, y vestido también co| 
cierta elegancia, ¿qué cosa más natura1' 
T imoteo estaba, pues, sentado al ••^ 
ác la Crccvy. con las piernas c r u ^ ' 
una sobre o t ra , de manera que la p j ^ 
de su p i e , pequeño en verdad y m u y j j 
calzado, daba (hablamos en sentido ni 
radol daba en los ojos de su vecina, cua.i 
do le d i jo para calmarla: 
— N o lloréis. 
— N o puedo remediar lo. 
— N o lloréis, os lo ruego, miss CrccV) 
os lo ruego, no lloréis más. 
—¡ Soy tan feliz en esto momento !-
clamó ella sollozando ahora aán más. 
(Se cvniviJiar 
